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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah  
 Berdasarkan hasil survei dengan melakukan observasi, wawancara, serta 
berdasarkan profil dusun dan desa yang ada di Dusun Slanden, Desa Banjaroya, 
Kalibawang, Kulon Progo, maka diperoleh data deskripsi wilayah Desa Banjaroya 
dan Dusun Slanden sebagai berikut:  
1. Sejarah Desa Banjaroya  
Sebelum tahun 1947 ada beberapa kelurahan yang ada di Desa Banjaroya, 
yaitu Kelurahan Kalibawang yang meliputi (Pedukuhan Pantog Wetan, Pantog 
Kulon, Banjaran, Slanden), Kelurahan Klangon meliputi (Padukuhan Klangon, 
Pranan, Potronalan, Beji, Kempong), Kalurahan Tanjung meliputi (Padukuhan 
Tanjung, Duren Sawit, Plengan, Dlingseng), dan Kelurahan Tonogoro meliputi 
(Padukuhan Semawung, Promasan, Semagung, Kajoran, Tonogoro, Puguh) 
(sumber: data RPJMDES 2015-2020). Kemudian, pada tahun 1947 karena 
banyaknya masukan dari warga masyarakat dan melalui forum bersama maka 
diputuskan bahwa menyatukan seluruh kelurahan menjadi Desa Banjaroya. Sejak 
tahun 45 pertama Pemerintahan Desa Banjaroya ditetapkan, telah mengalami 
beberapa kali pergantian Kepala Desa yaitu : 
a. Tahun 1947 - 1957 oleh R. Djojo Atmojo  
b. Tahun 1957 - 1976 oleh Suto Harjo  
c. Tahun 1976 - 1996 oleh Darmo Suyitno  
d. Tahun 1996 - 2004 oleh R. Subadri  
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e. Tahun 2004 - 2013 oleh Wiwin Windarta  
f. Tahun 2014 – 2020 oleh Anton Supriyono 
(sumber: data RPJMDES 2015-2020). 
2. Letak Geografis Desa Banjaroyo  
Desa Banjaroya terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Kulon Progo, 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan langsung dengan wilayah 
Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah. Sebagian besar wilayah Desa 
Banjaroya adalah pegunungan yang termasuk dalam deretan Pegunungan 
Menoreh. Berdasarkan web Desa Banjaroya dan sumber data Pembangunan 
Jangka Menengah Desa luas wilayah Desa Banjaroya adalah:  
Luas Wilayah : 1873,9292 hektar  
Titik koordinat bujur : 110.23695  
Titik koordinat lintang :-7.666205  
MDPL : 650m  
(sumber: data RPJMDES 2015-2020) 
a)  Batas wilayah Desa Banjaroyo adalah sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Kabupaten Magelang  
Sebelah Timur : Sungai Progo  
Sebelah Selatan : Desa Banjarharjo  
Sebelah Barat : Desa Sidoarjo Kec. Samigaluh 
b) Jumlah Kependudukan Desa Banjaroyo  
Penduduk Desa Banjaroya sangat bervariatif menurut jumlah usia balita, 
remaja, produktif dan lansia. 
1) Jumlah penduduk menurut jenis kelamin  
Laki-laki : 4.708 orang  
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Perempuan : 5.019 orang  
Jumlah : 9.727 orang  
2) Jumlah Kepala Keluarga 
Laki-laki : 2.426 orang  
Perempuan : 254 orang 
(Sumber: Dokumentasi Data RPJMDES 2015-2020) 
3. Dusun Slanden  
  a. Letak dan Luas Wilayah  
Dusun Slanden terletak di Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, 
Kabupaten Kulon Progo. Di bagian barat berbatasan dengan dusun Pantog 
wetan, disebelah utara berbatasan dengan dusun Pranan dan dusun Potronalan, 
disebelah timur bebrbatasan dengan sungai progo dan dusun Pantog Wetan dan 
disebelah selatan berbatasan dengan dusun Banjaran. Dusun Slanden terdiri dari 
2 RW dan 5 RT yaitu RT 15, RT 16, RT 17, RT 18 dan RT 19. 
b. Kondisi Geografis  
Luas Wilayah Dusun : 15 Ha  
Topografi : Dataran Tinggi   
c. Kependudukan  
 Berdasarkan hasil survei, diperoleh jumlah penduduk yang ada di Dusun 
Slanden dengan jumlah sebagai berikut :  
1) Laki-laki : 304 jiwa  
2) Perempuan : 315 jiwa  
3) Kepala Keluarga : 199 kepala keluarga  
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d. Keadaan Tanah  
 Keadaan tanah di Dusun Slanden cukup subur sehingga cocok digunakan 
untuk menanam padi, jagung, kacang dan ketela bagi para petani.  
e. Transportasi  
 Jalan utama menuju Dusun Slanden sudah beraspal sehingga kendaraan 
seperti motor dan mobil dapat melewati dusun ini. Akan tetapi, akses jalan di 
pemukiman warga masih semen yang tidak penuh.  
f. Mata Pencaharian  
 Karena topografi Dusun Keruk IV yang merupakan dataran tinggi dan 
keadaan tanah yang subur, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian 
sebagai petani. Selain bermata pencaharian sebagai petani masyarakat dusun 
Slanden juga bekerja sebagai PNS (15 orang) , Swasta (83 orang) dan 
Wiraswasta (109 orang).  
g. Pendidikan  
 Sarana pendidikan formal yang ada di Dusun Salnden diantaranya adalah 
1 PAUD. Di masjid dusun juga diadakan TPA untuk anak-anak setiap hari jumat 
dan minggu. Untuk sarana pendidikan masih bergabung dengan dengan Dusun 
Semawung, Dusun Kampong, Dusun Klangon dan Dusun Potronalan.  
h. Agama  
 Warga dusun Slanden bermayoritas beragama islam. Warga non-muslim 
di dusun slanden berjumalah 76 warga.  
i. Sarana Umum  
 Sarana umum yang ada di Dusun Slanden di antaranya adalah 
puskesmas, balai dusun, masjid, Gereja, TK/PAUD.  
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B. Rencana Pembangunan Wilayah  
 Rencana pembangunan wilayah yang ada di Dusun Slanden, Banjaroya, 
Kalibawang, Kulonprogo diantaranya adalah:  
1. Rehab aspal dari RT 17 ke RT 18 ke RT 16 ke RT 19  
2. Cor blok ke makam di RT 15, RT 17 dan RT 19  
3. Cor blok RT 19  
4. Plangisasi  
C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi  
 Tujuan dari diadakannya kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini adalah untuk 
membantu pemberdayaan sumber daya manusia, terutama dari 4 (empat) bidang 
yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, serta bidang 
tematik dan non tematik.  
Dari hasil survei kelompok KKN Reguler UAD Periode LXXI divisi XVII C.2 
di Dusun Slanden, Desa Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo, permasalahan yang 
ditemukan diantaranya adalah sebagai berikut :  
1. Kurangnya kebersihan lingkungan di setiap rumah warga.  
2. Kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua dalam hal pendidikan terhadap 
anak-anaknya.  
3. Kurangnya minat remaja untuk membantu kegiatan TPA di Masjid. 
4. Mayoritas warga kurang tertarik dan jarang mengikuti kegiatan keagamaan.  
5. Sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal. 
6. Kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia.  
7. Angka perceraian dan pernikahan dini meningkat. 
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Dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka divisi 
XVII. C.2 mengajukan solusi sebagai berikut :  
1. Mengadakan kegiatan bimbingan belajar untuk anak-anak dan remaja.  
2. Membantu kegiatan TPA di masjid.  
3. Mengadakan kegiatan sosialisasi menjadi orang tua hebat.  
4. Mengadakan pelatihan pengolahan sumber daya alam yang ada di Dusun 
Slanden.  
5. Mengadakan pelatihan untuk meningkatan sumber daya manusia. 
6. Mengadakan sosialisasi dan pelatiahan penanggulangan sampah. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
A. Rencana Program dan Kegiatan Unit  
Divisi/Kelompok/Unit : XVII/C/2 
Lokasi : Dusun Slanden, Desa Banjaroya, Kecamatan 
Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo 
B. Bidang: Keilmuan dan Bimbingan Belajar  
Semua kegiatan di bidang keilmuan dan bimbingan belajar diselenggarakan sebagai kegiatan 
individual. 
 Divisi/Kelompok/Unit : XVII/C/2           
 Lokasi : Dusun Slanden/ Desa Banjaroyo/ Kalibawang/Kulonprogo/DIY 
   
             
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 Frek & Mhs yg  Rencana  
  
Durasi 
  
Terlibat 
   
          
           
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan         
  Belajar          
  Tidak ada proker bersama          
 
B.  Bidang Keagamaan          
1.  
 
Pelaksanaan pengajian rutin 
        
         
a. 
 
Melakukan pendampingan pengajian rutin warga di 
Dusun Slanden 
 
3 x 50”   Semua  
30/01/19 
7/02/19 
15/02/19  
  
Pemeliharaan Masjid di Dusun Slanden 
        
2.          
          
a. 
 
Membersihkan Lingkungan masjid  
 
3 x 50” 
  Semua  
28/01/19 
28/01/19 
9/02/29  
           
3.  
Penyelenggaraan Lomba Anak Sholeh di Dusun Slanden 
 3 x 50”       
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a.  
 
  Menyelenggarakan perlombaan hafalan surat pendek 
untuk anak-anak TPA  
1 x 50”   Semua  10/02/19 
 
b.  
 
  Menyelenggarakan lomba hafalan doa sehari hari untuk 
anak-anak TPA  
1 x 50”   Semua  10/02/19 
 
c.      Menyelenggarakan lomba CCA untuk anak-anak TPA  1 x 50”   Semua   10/02/19  
JKEM Bidang Keagamaan 600”          
 
 
C.  Bidang Seni dan Olahraga          
1.  Pengenalan dolanan anak           
a. a
. 
Menyelenggarakan pengenalan dolanan anak 3 x 50” Semua 
 
 1. Dolanan anak cublak-cublak suweng 1 x 50” Semua  29/01/19 
 2. Dolanan anak dingklik oglak aglik 1 x 50” Semua  29/01/19 
 3. Dolanan anak sar sur kulonan 1 x 50” Semua  29/01/19 
2.  Pembinaan olahraga         
a.   
Memberikan pelatihan badminton pada anak-anak 
Dusun Slanden  
    1 x 50”   Semua 
 4/02/19  
b.   
Melakukan pendampingan senam sehat untuk warga 
Dusun Slanden 
 1 x 50”   Semua  
 4/02/19  
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
 
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi kesehatan     
       
a. 
Menyelenggarakan sosialisasi kesehatan dan 
pencegahan penyakit untuk warga di Dusun Slanden 
2 x 100” 
 
  
   
   
    
 1) Penyuluhan tentang gizi 
seimbang  
1 x 100”  Semua 24/01/19  
      
 
2) Penyuluhan pencegahan 
cacingan 1 x 100”  Semua 5/02/19  
    2.  Pelaksanaan gotong royong      
a.  Melaksanakan gotong royong kelima RT di Dusun 
Slanden 
5 x 100” 
   
 1) Mengikuti gotong royong ke 
RT 15 
1 x 100”  Semua   
    27/01/19  
 
2) Mengikuti gotong royong ke 
RT 16 
1 x 100”  Semua 
27/01/19  
 
3) Mengikuti gotong royong ke 
RT 17 
1 x 100” 
 Semua 10/02/19  
 
4) Mengikuti gotong royong ke 
RT 18 
1 x 100” 
 Semua 10/02/19  
 
5) Mengikuti gotong royong ke 
RT 19 
1 x 100” 
 Semua 16/02/19  
    3.  Pembaharuan data Kependudukan     
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a.  Membarui Data Kependudukan Masyarakat di Dusun 
Slanden 2 x 100” Semua 
24/01/19 
4/02/19  
2. Penyelenggaraan lomba     
a.  
Menyelenggarakan lomba fashion show untuk anak-
anak  
1 x 100” Semua 3/02/19 
b. . Menyelenggarakan lomba masak untuk pasutri 1 x 100” Semua 3/02/19 
c.  
Menyelenggarakan lomba kebersihan dan keindahan 
lingkungan tingat RT Dusun Slanden 
2 x 100 Semua  03/02/19 
d.  Menyelenggarakan lomba estafet sarung 1x100” Semua  03/02/19 
e. M 
Menyelenggarakan lomba memasukan paku dalam 
botol 
1x100” Semua  03/02/19 
    3. 
Pembudidayaan ikan lele 
    
a. a
. 
 Mengikuti budidaya ikan lele di Dusun 
Slanden 
2 x 100” Semua 
15/02/19 
15/02/19 
 4. 
Penyuluhan pembuatan pupuk kompos 
   
 a.   Membuat pupuk kompos dari sampah organik seperti 
daun, sisa makanan  3 x 100” 
Semua 
14/02/19 
14/02/19 
14/02/19 
5. Penataan Lingkungan     
   a. Membuat Slogan tentang kesehatan dan lingkungan 1 x 150” Semua 2/02/19 
6. Pendampingan tadabur alam    
a.  Mendampingi tadabbur alam untuk 
anak-anak di Dusun Slanden 
 2 x 150” Semua 
3/02/19 
17/02/19 
7. Pemilahan sampah di Dusun Slanden 4 x 50” Semua 
6/02/19 
6/02/19 
16/02/19 
16/02/19 
    8.  Penyelenggaraan Tanaman Obat Keluarga TOGA 2 x 100” Semua 3/02/19 
9. Pendampingan Posyandu 1 x 150” Semua 5/02/19 
10. Pemanfaatan lahan kosong untuk warung hidup 2 x 100” Semua 27/01/19 
11. Pengembangan usaha slondok di Dusun 
Slanden 
 2 x 100” Semua 
29/01/19 
29/01/19 
12.  Pembuatan sate donat buah naga  5 x 100”   
a.  
Membuat sate donat buah naga untuk 
warga RT 15 
1 x 100”  Semua 8/02/19 
b.  
Membuat sate donat buah naga untuk 
warga RT 16 
1 x 100”  Semua 8/02/19 
c.  
Membuat sate donat buah naga untuk 
warga RT 17 
1 x 100”  Semua 12/02/19 
d.  
Membuat sate donat buah naga untuk 
warga RT 18 
1 x 100”  Semua 12/02/19 
e.  
Membuat sate donat buah naga untuk 
warga RT 19 
1 x 100”  Semua 12/02/19 
13. Pembuatan sarung bantal dari kain perca  3 x 100”   
a.  
Membuat sarung bantal dari kain perca 
untuk RT 15 dan 17 
1 x 100”  Semua 10/02/19 
b.  Membuat sarung bantal dari kain perca 1 x 100”  Semua 10/02/19 
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untuk RT 16 dan 19 
c.  
Membuat sarung bantal dari kain perca 
untuk RT 18 
1 x 100”  Semua 26/01/19 
15. 
Pemantauan JUMANTIK di Dusun Slanden  
2 x 100” Semua 
27/01/19 
 
16. Penyuluhan Pencegahan Perceraian dini 1 x 150” Semua 9/02/19 
17.  Penyelenggaraan Jalan Sehat    
    a. Menyelenggarakan jalan sehat 1x200” Semua  17/02/19 
18.  Penyelenggaraan sosialisasi pendidikan    
   a. 
Melaksanaan Sosialisasi motivasi pendidikan bagi 
remaja di Dusun Slanden 
1x150” Semua  28/01/19 
19. Penyuluhan rasa cinta kebersihan    
     a. 
Memaparkan berbagai jenis sampah dan penyakit yang 
di timbulkan di Dusun Slanden 
1x100” Semua  31/01/19 
20. Penyuluhan dan peningkatan wawasa orangtua    
  a. 
Memberi penyuluhan tentang “Menjadi Orang Tua 
Hebat” 
1x100” Semua  27/01/19 
21 Penyelenggaraan outbond 1x400” Semua 07/02/19 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 5.400    
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Keg. Keg. Jumlah 
  Bersama Individual Bantu  
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”   6.000”  
Total JKEM 6.550” 1.950” 
 
8.400”         
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Nama Mahasiswa : Anita Firdaus   NIM  : 1500005247 
Program Studi : PGSD   Unit/Kelompok: XVII.C.2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab Kulonprogo 
Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Pengenalan bencana alam tanah longsor    
a. Menjelaskan materi bencana alam tanah longsor 
 1 x 100” A 29/01/2019 
b.  Memutar video bencana alam tanah longsor 
 1 x 50” A 
29/01/2019 
2. Penyelenggaraan kegiatan pembuatan M3 
(melipat, menggunting,menempel) untuk anak-
anak sekolah dasar di Dusun slanden, 
Banjaroyo, Kalibawang, Kulon progo. 
 
   
    a.   Menyelenggarakan pelatihan kegiatan 
pembuatan M3 
 
1 x 50” A 
16/02/2019 
    b. Melaksanakan pembuatan M3 
 
1 x 50” A 
16/02/2019 
   3.  Penyelenggaraan bimbingan belajar    
    a.  Memberikan bimbingan belajar siswa sekolah 
dasar di Dusun slanden, Banjaroyo, 
Kalibawang, Kulon progo. 
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 1) Memberikan bimbingan belajar IPA 
dengan metode belajar pembelajaran 
picture and picture 
 
1 x 150” A 
05/02/2019 
 2) Memberikan bimbingan belajar 
Tematik Siswa Kelas 4,5,6 
 
1 x 150” A 
09/02/2019 
 3) Memberikan latihan dan penilaian soal 
mengenai materi IPA  
 
1 x 50” A 
07/02/2019 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”   
  
I. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Pendampingan TPA    
a.  Membimbing dan mengajar hafalan do’a 
sehari-hari bagi anak-anak usia 6-9 tahun yang 
tinggal di Dusun slanden dengan materi: 
3 x 50” 
 
 
 1)  Do’a masuk dan keluar 
masjid 
1 x 50”  A 30/01/2019 
 2)  Do’a sesudah wudlu 1 x 50”  A 01/02/2019 
 3)  Do’ a ketika mendapat 
musibah 
1 x 50”  A 02/02/2019 
b. Mengenalkan hari besar islam   1 x 50” A 02/02/2019 
c.  Menyimak hafalan surat-surat  
pendek bagi anak-anak di Dusun 
Slanden 
 4 x 50”   
 1)  Surat An-naas beserta 
artinya  
1 x 50”  A 05/02/2019 
 2)  Surat Al- bayyinah beserta 
artinya 
1 x 50”  A 05/02/2019 
 3)  Surat Al-alaq beserta 
artinya  
1 x 50”  A 06/02/2019 
 4)  Surat Al- qadr beserta 
artinya  
1 x 50”  A 06/02/2019 
2.  Penyelenggaraan bimbingan belajar membaca 
iqro’ di Dusun slanden, Banjaroyo, 
Kalibawang, Kulon progo. 
4 x 50”  
 
 1) Iqro’ jilid 1 halaman 1-10 
 
1 x 50”  A 18/02/2019 
 2) Iqro’ jilid 1 halaman 11-20 
 
1 x 50”  A 18/02/ 2019 
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 3) Iqro’ jilid 1 halaman 21-30 
 
1 x 50”  A 19/02/ 2019 
 4) Iqro’ jilid 1 halaman 31-36 
 
1 x 50”  A 19/02/2019 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
II. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Seni dan olahraga    
1. Penyelengaraan Pelatihan Kerajinan Tangan    
a. Melatih cara membuat gantungan kunci dari 
pita warna-warni 
 
1 x 150” A 05/02/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
III. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Tematik dan non Tematik    
1. 
Penyuluhan tentang cara membuat prakarya 
dari botol bekas 
 
   
a. Memberi penyuluhan tentang cara membuat 
suatu karya yang akan difungsikan sebagai 
hiasan lingkungan melukis botol bekas. 
1 x 100” A 10/02/2019 
    b.  Mempraktikkan melukis botol bekas yang akan 
difungsikan sebagai hiasan lingkungan. 
1 x 100” A 10/02/2019 
2.  Penyelenggaraan pembuatan kue “oreo cheese” 1 x 300”      A 28/02/ 2019 
3.  Penyelenggaraan tutorial hijab    
    a. Menyelenggarakan tutorial hijab untuk ibu-ibu 
dan remaja di Dusun slanden, Banjaroyo, 
Kalibawang, Kulon progo. 
1 x 100”    A 02/01/2019 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”   
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Nama Mahasiswa   : Diyan Lisa Pangestu  NIM   : 1500019088 
Program Studi : Teknik Industri       Unit/Kelompok : XVII.C2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab       
Kulonprogo 
IV. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Pelatihan Microsoft Office 3x100” B 08/02/2019 
a. Memberi pelatihan membuat surat dengan 
menggunakan Microsoft Office untuk warga 
dengan materi sebagai berikut: 
   
  1)Microsoft Word 1x100”    
 2)Microsoft Excel 1x100”    
 3)Microsoft Power Point 1x100”    
2. Penyelenggaraan sosialisasi pengenalan jenis-
jenis sampah kepada ibu-ibu 
2x100” B 31/01/2019 
04/02/2019 
a. Memberi materi tentang jenis-
jenis sampah pada warga 
1x100”    
b. Memberi penyuluhan tentang 
sampah B3 kepada ibu-ibu 
1x100”    
   
3.    
 Penyelenggaraan sosialisasi 5R kepada warga 
1x100” B 
13/02/2019 
a. Memberikan penyuluhan tentang 
penting nya 5R  kepada ibu-ibu 
1x100” 
  
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”   
V. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Pendampingan TPA    
a.  Menyelenggarakan hafalan surat pendek 
kepada anak – anak dengan materi yang 
meliputi: 
2x50” B 
01/02/2019 
02/02/2019 
 1) Hafalan surat Al-Ikhlas 1x50”    
 2) Hafalan surat Al-Iahab 1x50”    
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b.  Menyelenggarakan hafalan surat-surat pendek 
  2x50” B 
05/02/2019 
05/02/2019 
 1) Doa keluar Rumah 1x50”    
 2) Doa Naik Kendaraan 1x50”    
 3) Doa Berpergian 1x50”    
 4) Doa ketika ada angin kencang 1x50”    
c. Memberi pendampingan membaca iqra’ 2 
untuk anak-anak 
4x50” B 
30/01/20193
0/02/201912/
02/2019 
12/02/2019 
  1) Halaman 1-8  1x50”    
 2) Halaman 8-16  1x50”    
 3) Halaman 16-24  1x50”    
 4) Halaman 24-32  1x50”    
d.  Memberi cerita kisah sahabat-
sahabat nabi 
 2x50” B 13/02/2019 
13/02/2019 
 a) Abu thalib 1x50”    
 b) Umar bin khattab 1x50”    
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
  
VI. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan bidang kerajinan tangan 
untuk anak-anak 
1x150” B 05/02/2019 
09/02/2019 
a. Membuat celengan dari karton 
dan sedotan untuk anak-anak 
1x100” 
   
b. Membuat slaim untuk anak-anak 1x50”    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
VII. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Tematik    
1. Penyelenggaraan sosialisasi untuk remaja di 
desa sladen 
3x100” B 24/01/2019 
24/01/2019 
24/01/2019 
 a) Memberikan materi 
pencegahan seks 
bebas bagi remaja 
1x100”    
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 b) Menyelenggarkan 
penyuluhan 
pergaulan remaja 
1x100”    
 c) Membeikan materi 
pengaruh/dampak 
untuk pergaulan 
bebas bagi remaja 
1x100”    
B. Subbidang non tematik    
 1. Pelatihan kreativitas anak 3x100” 
B 
04/02/2019 
08/02/2019 
a. Meembuat salad buah untuk 
anak-anak 
2x100”  
  
b. Membuat kripik bayam 
untuk ibu-ibu 
1x100”  
  
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
 
 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 600” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Khoiru Marngaturrosyida   NIM  : 1500031008 
Program Studi  : Pendidikan Agama Islam  Unit/Kelompok : XVII.C.2 
Lokasi KKN  : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab.Kulonprogo  
VIII. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a. Melaksanakan bimbingn belajar Pendidikan 
Agama Islam bagi anak-anak SD di Dusun 
Slanden, dengan materi: 
4 x 50”   
 1) Mengajarkan tanda 
baca harakat 
2 x 50” 
 
C 
 
2/01/19 
2/02/19 
 2) Mengajarkan cara 
menyambungkan 
tulisan tulisan arab 
yang baik dan 
benar 
2 x 50” 
 
C 
 
14/02/19 
14/02/19 
2. Penyelenggaraan pelatihan materi ilmu tajwid 
bagi remaja di Dusun Slanden 
   
    a.   Mengenal hukum bacaan idzhar 3 x 50”   
 1) Memberikan teori 
mengenai hukum 
bacaan idzhar  
1 x 50” 
 C 
24/01/19 
 2) Melakukan praktik 
mencari contoh hukum 
bacaan idzhar di dalam 
Al Qur’an dan 
dibacakan 
2 x 50” 
 C 
24/01/19 
24/01/19 
b.  Mengenal hukum bacaan idgam 3 x 50”   
 1) Memberikan teori 
mengenai hukum 
bacaan idgham 
1 x 50” 
 C 
30/02/19 
 2) Melakukan praktik 
mencari contoh hukum 
bacaan idgham di 
dalam Al Qur’an dan 
dibacakan 
2 x 50” 
 C 
30/02/19 
30/02/19 
 
3. Pengenalan Kosa Kata Bahasa Aarab    
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a.  Menulis dan menghafal angka dengan Bahasa 
Arab kepada anak-anak di Dusun Slanden 2 x 50” C 
8/02/19 
8/02/19 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”   
  
IX. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Pendampingan TPA    
a. Membimbing dan mengajar Iqra’ dan Al 
Qur’an untuk anak-anak TPA di Dusun 
Slanden 
4 x 50” 
 
 
 1)  Iqro jilid 6 hal 17-32 2 x 50”  C 12/02/19 
13/02/19 
 2)  Al-Qur’an QS. Al-Baqarah 2 x 50”  C 18/02/19 
19/02/19 
b.  Memberi pendampingan hafalan surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun Slanden 
2 x 50”  
 
 1)  QS. At-Tiin beserta artinya 1 x 50”  C 1/02/19 
 2)  QS. Al-Insyirah beserta 
artinya 
1 x 50”  C 2/02/19 
c. Memberi pendampingan hafalan do’a sehari-
hari untuk anak-anak TPA di Dusun Slanden  
4 x 50”  
 
  1)  Do’a setelah mendengar 
adzan 
 1 x 50”  C 5/02/19 
 2)  Do’a diberikan kecerdasan  1 x 50”  C 5/02/19 
 3)  Do’a kelancaran bicara 1 x 50”  C 6/02/19 
 4)  Do’a mensyukuri nikmat 1 x 50”  C 6/02/19 
d.  Mengenal asma’ul husna untuk anak-anak TPA 
di Dusun Slanden 
1 x 100” C 31/01/19 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
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X. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Seni dan Olahraga    
1. Pelatihan seni kaligrafi    
a. Memberi pelatihan kaligrafi asmaul husna dari 
cangkang telur untuk anak-anak di Dusun 
Slanden 
1 x 150” C 18/02/19 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
XI. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Tematik dan Non Tematik    
1. Penyelenggaraan sosialisasi tentang kesehatan    
a.  Mensosialisasi  manfaat gerakan sholat untuk 
kesehatan anggota badan kepada remaja di 
Dusun Slanden 
1 x 100” C 7/02/19 
2.  Pelatihan Fiqih Ibadah    
a. Melatih wudhu untuk anak-anak TPA di Dusun 
Slanden 2 x 50”   
 1) Pemberian materi wudhu 
1 x 50” C 31/01/19 
 2) Praktik wudhu 
1 x 50” C 31/01/19 
2. Penyelenggaraan menonton film edukatif 
   
a.  Menonton film edukatif (kisah-kisah teladan 
Umar bin Khatab) untuk anak-anak dan remaja 
di Dusun Slanden 
2 x 50” C 
13/01/19 
13/01/19 
3. Pembuatan kerajinan dari botol  
   
    a.  Membuat dompet koin dari botol untuk remaja 
di Dusun Slanden 1 x 100” C 10/02/19 
  4.  Pembuatan kerajinan dari kain perca 
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    a.  Membuat bros dari kain perca untuk anak-anak 
di Dusun Slanden 1 x 100” C 26/01/19 
5.  Pelatihan pembuatan makanan 
   
a.  Membuat sushi tradisional untuk remaja di 
Dusun Slanden 1 x 100” C 28/01/19 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
 
 
 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa :Farrah Putri Hanifah    NIM   :1500001118 
Program Studi  : Bimbingan Dan Konseling   Unit/Kelompok : XVII.C2. 
Lokasi KKN  : Dusun Slanden, DesaBanjaroyo, Kec.Kalibawang, KabKulonprogo 
XII. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg T
erlibat 
Rencana 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyeleggaraan bimbingan kelompok  3x100” D  
a. Memberik layanan bimbingan kelompok 
tentang materi bahaya gadget dengan teknik 
diskusi  
1x100” 
 26/1/2018 
b.  Memberi layanann bimbingan kelompok di 
bidang sosial tentang kerjasama (team work) 
dengan teknik simulasi games 
1x100” 
 
1/2/2019 
c.  Memberi layanan bimbingan kelompok tentang 
motivasi belajar degan teknik simulasi games 
1x100” 
 
6/2/2019 
    
 
2. Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok 
bagi remaja di dusun 
4x50” D  
a. Memberi layanan bimbingan kelompok tentang 
bullying 
1x50” 
 
1/2/2019 
b.  Memberika layanan bimbingan kelompok 
materi tentang studi lanjut setelah lulus 
SMP/SMA 
1x50” 
 
26/1/2018 
c.  Memberik layanan bimbingan kelompok 
tentang gaya belajar kepada siswa SMP/SMA 
1x50 
 
1/2/2019 
d.  Memberi layanan bimbingan kelompok tentang 
pergaulan yang dilandasi nilai agama 
1x50 
 
6/2/2019 
3. Penyelenggarakan Bimbingan Belajar    
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar pada 
anak-anak SD tentang kedisiplinan pelajar 
1x100” 
D 
25/01/19 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”   
 
XIII. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg T
erlibat 
Rencana 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Pengembangan karakter anak   D  
a. Mendidik anak melalui cerita kisah tentang 
Nabi di Dusun Slanden  
4x50 
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 1)  Menceritakan kisah 
tentang Nabi Ismail a.s  
2x50   12/2/2019 
 2) Menceritakan kisah Nabi 
Muhammad SAW 
2x50   13/2/2019 
b.  Memberi pendampingan hafalan 
surat-surat pendek dalam Al-Qur’an 
meliputi: 
 2x50 D  
 1)  Surat Al-Kausar  1x50   2/2/2018 
 2)  Surat Al-Qoriah  1x50   2/2/2018 
c.  Memberi pendampingan hafalan 
doa sehari-hari pada anak-anak 
TPA meliputi: 
 2x50   
 1) Doa masuk kamar mandi  1x50”   12/2/2019 
 2) Doa keluar kamar mandi  1x50”   12/2/2019 
d.   Mmberi pendampingan membaca iqra’ 2x50   
 1) Iqro’ 3 halaman 16  2x50   5/2/2019 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
  
XIV. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg T
erlibat 
Rencana 
A. Sub bidang Seni     
1. Pelatihan seni mewarnai  1 x 50’’ D  
a. Mewarnai sketsa kartun islami 
bagi anak-anak 
1 x 50’’   18/2/2019 
B. Sub bidang  Olahraga    
2. Penyelenggaraan senam sehat untuk PAUD 1x100 D  
a. Melatih senam untuk PAUD 1 x 100’’   4/2/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
XV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
A. Sub bidang Tematik    
1. 
Penyuluhan kebersihan kepada remaja: 2x100” D 
 
b.  
Memberi video tentang cara menjaga 
kebersihan diri  
1x100” 
  25/1/2019 
c.  
Memberi video tentang menjaga 
kesehatan sejak dini  
1x100” 
  7/2/2019 
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2.   
Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan untuk 
anak-anak : 2x100” D  
a.  
Memberi materi bahaya merokok  1x100”   15/2/2019 
b.  
Mengajar anak-anak untuk mendaur 
ulang sampah untuk pembuatan tas 
belanja  
1x100” 
  30/1/2019 
B. Subbidang non tematik    
1. Pelatihan pembuatan makanan  1x100 D  
a.  
Membuat puding sedot pada anak-
anak  
1x100 
  28/1/2019 
 2.  Pelatihan pemanfaatan bahan organik unutk 
perawatan tubuh  
1x100 
D  
a.  Membuat masker wajah untuk 
remaja dengan bahan organik 
1x100 
  2/2/2019 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”   
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB
ersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 600” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Aulida Zulaikha Hidayati      NIM : 1500008042 
Program Studi  : Pendidikan Biologi         Unit/Kelompok : XVII.C.2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab. Kulonprogo 
  
XVI. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Pelatihan pembuatan mind maps dan 
penyuluhan tentang wawasan 
peduli lingkungan  
   
a. Memberi pelatihan pembuatan mind maps 
kepada anak-anak SD/SMP di Dusun Slanden 
dengan kegiatan pelatihan: 
3 x 50”   
 1) Mengenal mind maps untuk 
konsep penyusunan materi 
IPA kepada anak-anak. 
1 x 50”  E 28/01/2019 
 2) Melatih dan membimbing 
anak-anak dalam membuat 
mind maps untuk konsep 
materi “Alat Indra pada 
Manusia”. 
2 x 50”  E 28/01/2019 
b. Memberi penyuluhan tentang wawasan peduli 
lingkungan kepada anak-anak SD/SMP di 
Dusun Slanden. 
4 x 50”  
 
 1) Memberi edukasi tentang 
pentingnya menjaga 
lingkungan. 
2 x 50” 
 
E 31/01/2019 
 2) Memberi pelatihan kepada 
anak-anak tentang sampah 
organik dan sampah 
anorganik. 
2 x 50” 
 
E 31/01/2019 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar untuk 
SD/SMP/SMA 
   
    a.  Memberi bimbingan belajar IPA (Biologi) 
siswa SD/SMP/SMA di Dusun Slanden.  
5 x 50”  
 
 1) Bumi dan Alam Semesta 
untuk SMP kelas V. 
1 x 50”  E 25/01/2019 
 2) Organ-organ pada Hewan 
dan Tumbuhan untuk SMP 
kelas VII. 
2 x 50”  E 
25/01/2019 
29/01/2019 
 
 3) Keanekaragaman Hayati 2 x 50”  E 10/01/2019 
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untuk SMA kelas X. 12/01/2019 
 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
  
  
XVII. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Pendampingan TPA    
a. Membimbing menghafal surat-surat pendek 
bagi anak-anak di Masjid Nur Syahid Dusun 
Slanden . 
2 x 50”   
 1) Surat Al- Quraisy dan artinya 1 x 50”  E 02/02/2019 
 2) Surat Al-Fil dan artinya 1 x 50”  E 02/02/2019 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari bagi 
anak-anak di Masjid Nur Syahid Dusun 
Slanden . 
2 x 50”  
 
 1) Doa ketika bercermin 1 x 50”  E 05/02/2019 
 2) Doa ketika hujan dan ketika ada 
petir 
1 x 50”  E 
05/02/2019 
c. Mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya 2 x 50”   
 1) Ridwan, Mikail, Izroil, Izrofil, 
Jibril dan Tugas-tugasnya 
1 x 50”  E 
05/02/2019 
 2) Munkar dan Nangkir, Rokib 
dan Atid, Malik serta Tugas-
tugasnya 
1 x 50”  E 
05/02/2019 
b.  Mendampingi membaca Iqra’ anak-anak TPA 
Masjid 
6 x 50”  
 
 1) Iqra’ Jilid 3 Halaman 17-22 1 x 50”  E 06/02/2019 
 2) Iqra’ Jilid 3 Halaman 23-28 1 x 50”  E 06/02/2019 
 3) Iqra’ Jilid 3 Halaman 29-32 1 x 50”  E 06/02/2019 
 4) Iqra’ Jilid 6 Halaman 1-6 1 x 50”  E 13/02/2019 
 5) Iqra’ Jilid 6 Halaman 7-12 1 x 50”  E 18/02/2019 
 6) Iqra’ Jilid 6 Halaman 13-16 1 x 50”  E 18/02/2019 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
XVIII. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  
A. Subbidang Seni     
1. Pelatihan membuat kerajinan dengan 3 x 50”   
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pemanfaatan  bambu dan kertas (origami, 
bekas) 
a. Melatih membuat dan membentuk 
kertas menjadi hiasan yang 
beranekaragam seperti bunga, 
tempat permen, burung, hiasan 
jendela dan lain-lain untuk anak-
anak. 
1 x 50”  E 09/02/2019 
b. Membuat kerajinan menggunakan 
bahan dasar bambu seperti tempat 
pensil, cangkir dan tempat sendok. 
2 x 50” 
 
E 16/02/2019 
B. Subbidang Olahraga -   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
XIX. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  
A. Subbidang Tematik    
1. Pengenalan pola hidup bersih dan sehat 
(PHBS) 
   
a. Memberi Penyuluhan PHBS pada ibu-ibu di 
Dusun Slanden. 
6 x 50”   
 1) Memberi sosialisasi makanan 
yang sehat  untuk anak-anak.  
2 x 50”  E 30/01/2019 
 2) Manfaat tanaman toga bagi 
kesehatan tubuh. 
2 x 50”  E 03/02/2019 
 3) Mengenal diare dan 
pencegahannya 
2 x 50”  E 05/02/2019 
B. Subbidang non tematik    
 1. Pengenalan Rambu Lalu Lintas bagi Anak-
anak di Dusun Slanden. 
 
  
a. Mendemonstrasi Mengenai Rambu Lalu Lintas 2 x 50” E 11/02/2019 
 2.  Penyelenggaran Pelatihan bagi Anak-anak di 
Dusun Slanden. 
 
  
a. Menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. 2 x 50”   
 1) Indonesia Raya 3 Stanza 1 x 50”  E 01/02/2019 
 2) Mengheningkan Cipta 1 x 50”  E 01/02/2019 
b.  Menyanyi lagu daerah 2 x 50”   
 1) Gundul-gundul Pacul 1 x 50”  E 01/02/2019 
 2) Suwe Ora Jamu 1 x 50”  E 01/02/2019 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”   
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No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 600” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Roi Toni Yainudin        NIM : 1500019115 
Program Studi  : Teknik Industri        Unit/Kelompok: XVII.C.2 
Lokasi KKN  : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab Kulonprogo  
XX. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
N
o. 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A
. 
Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2x100”   
a. Memberi penyuluhan tentang 
pengertian keselamatan dan kesehatan 
kerja bagi petani di Dusun Slanden 
1x100” 
 F 08/02/2019 
b.  Memberi pelatihan keselamatan dan 
kesehatan kerja bagi petani di Dusun 
Slanden 
1x100” 
 
 F 
 
08/02/2019 
2. Penyuluhan Tentang Teknologi 2x100”   
    
a.  
Memberi pengenalan tentang teknologi 
kepada anak-anak dan remaja di Dusun 
Slanden 
1x100” 
 
 
 
 
 
F 
 
 
13/02/2019 
    
b.  
Memberi pelajaran tentang dampak 
positif dan negatif dari perkembangan 
teknologi untuk anak-anak dan remaja 
di Dusun Slanden 
1x100” 
 
 
  
 
   F 
 
 
13/02/2019 
3. Pengenalan jenis-jenis plastik berdasarkan fungsi 
dan bahayanya 
 2x100”   
 
a. 
Memberi materi tentang pemahaman 
mengenai symbol dan kode plastic pada 
masyarakat di Dusun Slanden 
1x100” 
 
 
  
 
    F 
 
 
25/01/2019 
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b. 
Memberi solusi untuk penanganan 
sampah plastic pada masyarakat di 
Dusun Slanden 
1x100”   
    F 
 
25/02/2019 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
  
XXI. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Pendampingan TPA    
a.  Menyimak hafalan doa-doa sehari-hari bagi 
anak-anak yang berusia 6-9 tahun yang tinggal 
di Dusun Slanden dengan materi :  
4x50” 
 
 
 1)  Doa memakai pakaian   1x50”  F 30/01/2019 
 2)  Doa ketika   1x50”  F 30/01/2019 
 3)  Doa saat masuk rumah  1x50”  F 01/02/2019 
 4) Doa memakai pakaian  1x50”  F 01/02/2019 
b.  Memberi pendamping membaca Iqro’ 4 untuk 
anak-anak TPA di dusun Slanden Desa 
Banjaroyo 
   4x50”  
 
 1) Halaman (1-8)  1x50”  F 02/02/2019 
 2) Halaman (9-16)  1x50”  F 02/02/2019 
 3) Halaman (17-24)  1x50”  F 05/02/2019 
  4) Halaman (25-32)  1x50”  F 05/02/2019 
    c. 
 
          
Memberi bimbingan ber-Iqomah 
pada Anak-anak TPA khususnya 
anak putra di Dusun Slanden 
  
 
 
1x50” 
 
F 
 
12/02/2019 
    d.  Memberi cerita kisah-kisah nabi      
   3x50” 
  
 1) Kisah Nabi Ismail 1x50”  F 12/02/2019 
 2) Kisah Nabi Yunus 1x50”  F 13/02/2019 
 3) Kisah Nabi Sulaiman 1x50”  F 13/02/2019 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
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XXII. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan    1x50”   
    a. Melatih cara membuat tempat 
pensil dari daur ulang sampah botol 
pada anak SD di Dusun Slanden 
        
1x50” 
 
 F 09/02/2019 
B. Subbidang Olahraga    
 1. Pengadaan Kegiatan Badminton 1x100”   
a. Melatih Olahraga Badminton pada 
anak SD di Dusun Slanden 
      
1x100” 
 
 F 04/02/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
  
XXIII. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Tematik    
1. Penyuluhan Kesehatan Remaja 
2x150”   
    a.  Memberi materi bahaya radiasi 
telpon genggam pada remaja  
1x150” 
 
 F 24/01/2019 
    b.  Memberi contoh video bahaya 
radiasi telepon pada remaja 
1x150” 
 
 F 24/01/2019 
B. Subbidang Non Tematik  
  
 1. Pengenalan Tata Surya  
3x100”  
 
    a. 
Memberi materi tentang tentang 
tata surya 
 
 F 07/02/2019 
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1x100” 
 
    b.  Menonton video tentang tata surya  
1x100” 
 
 
 
 
 
 
 
F 07/02/2019 
    c.  Memberi pelajaran tentang manfaat 
Ms. Word, Ms. Excel, dan media 
sosial  untuk anak-anak dan remaja 
di Dusun Slanden 
 
1x100” 
 
 
 F 25/02/2019 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 
 
    600”  
 
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8.450” 
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Nama Mahasiswa : Restu Esnawati  NIM     : 1500012004 
Program Studi : Akuntansi   Unit/Kelompok : XVII.C.2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab.Kulonprogo 
XXIV. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & D
urasi 
Mhs y
g Terl
ibat 
Rencana 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Pengenalan Mata Uang    
a.  Memberikan edukasi pembuatan mata uang 
kertas dan logam untuk anak-anak di Dusun 
Slanden 
1 x 100” G 26/01/2019 
b.   Mengenal mata uang asing (peso, ringgit, 
dollar dll) untuk anak-anak di Dusun Slanden 
1 x 100” G 26/01/2019 
c.   Melakukan sosialisasi arti penting dan manfaat 
menabung untuk anak-anak di Dusun Slanden 
1 x 100” G 26/01/2019 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar    
a.  Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak Sekolah Dasar di Dusun Slanden dengan 
materi sebagai berikut. 
6 x 50”  
 
 1) Penjumlahan dan 
Pengurangan  
3 x 50” 
 
G 05/02/2019 
 2) Perkalian dan 
Pembagian 
3 x 50” 
 
G 07/02/2019 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   
 
XXV. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek  
& Durasi 
Mhs y
g Terl
ibat 
Rencana 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf 
Al Qur’an 
   
a.  Membimbing membaca huruf Al Qur’an untuk 
anak-anak berusia antara 5  – 7 tahun yang 
tinggal di Dusun Slanden dengan materi 
sebagai berikut. 
4 x 50” 
 
 
 1) Iqra’ 4 halaman 17-20 1 x 50”  G 12/02/2019 
 2) Iqra’ 4 halaman 21-23 1 x 50”  G 12/02/2019 
 3) Iqra’ 4 halaman 24-26 1 x 50”  G 13/02/2019 
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 4) Iqra’ 4 halaman 27-32 1 x 50”  G 13/02/2019 
2.  Penyelenggaraan Pendampingan TPA    
a.  Melatih lagu-lagu islami untuk anak-anak TPA 
di Dusun Slanden 
4 x 50”   
 1) Lagu Ayo-ayo mengaji 1 x 50”  G 05/02/2019 
 2) Doa Tepuk anak sholeh 1 x 50”  G 05/02/2019 
 3) Di sini Islam di sana Islam 1 x 50”  G 06/02/2019 
 4) Aku Cinta Allah 1 x 50”  G 06/02/2019 
b.  Membimbing membaca Al Qur-an untuk anak-
anak berusia antara 5  – 7 tahun yang tinggal di 
Dusun Slanden dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”   
 1) Surat Al Maa’un beserta 
artinya 
1 x 50”  
G 18/02/2019 
 2) Surat At Takasur beserta 
artinya 
1 x 50”  
G 18/02/2019 
c.  Mengenal rukun Iman dan rukun Islam untuk 
anak-anak TPA di Dusun Slanden 
1x 100” G 19/02/2019 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
  
XXVI. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & D
urasi 
Mhs y
g Terl
ibat 
Rencana 
A. Subbidang Seni dan Olahraga    
1. Pelatihan dan Pembuatan Kerajinan tangan    
a.  Membuat aksesoris gelang dan kalung dari 
manik-manik untuk anak-anak di Dusun 
Slanden 
1 x 50” G 09/02/2019 
2. Pendampingan Permainan Tradisional    
a.  Mendampingi permainan lompat tali untuk 
anak-anak di Dusun Slanden 
1 x 100” G 29/01/2019 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
XXVII. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & D
urasi 
Mhs y
g Terl
ibat 
Rencana 
A. Subbidang Tematik     
1. Penyuluhan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)    
a.  Memberi Penyuluhan pentingnya gerak fisik 
untuk ibu-ibu di Dusun Slanden 1 x 100” G 15/02/2019 
b.  Memberi materi tentang macam-macam 
pencemaran lingkungan dan akibatnya kepada 
1 x 100” G 30/01/2019 
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anak-anak kelas 5 dan 6 SD di Dusun Slanden 
B.  Subbidang Non Tematik    
1. Pelatihan Kreativitas     
b.  Membuat cover dan buku catatan untuk anak-
anak kelas 1,2, dan 3 SD di Dusun Slanden 
1 x 100” G 05/02/2019 
c.  Membuat pohon cita-cita untuk anak-anak di 
Dusun Slanden 
1 x 100” G 29/01/2019 
d.  Membuat kerajinan dari kain flanel seperti 
tempat hp, bunga dll untuk ibu-ibu di Dusun 
Slanden 
1 x 100” G 10/02/2019 
2. Pembuatan Makanan     
a.  Membuat jelly buah naga untuk ibu-ibu di 
Dusun Slanden 
1 x 100” G 04/02/2019 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”   
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. BidangdanSubbidang 
KegiatanB
ersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Fahuda Hasbi Romadhona  NIM: 1500011062 
Program Studi  : Manajemen    Unit/Kelompok: XVII.C2. 
Lokasi KKN  : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab Kulonprogo  
XXVIII. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 
menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Pemberian sosialisasi kewirausahaan    
a. Memberi sosialisasi tentang kewirausahaan 
kepada remaja di Dusun Slanden dengan 
materi sebagai berikut: 
2 x 100” 
  
  1) Memberi sosialisasi tentang  
usaha ekonomi produktif (UEP) 
1x100”   
H 
 
04/02/2019 
 
 2) Memberi sosialisasi tentang 
berwirusaha untuk pemuda di 
Dusun Slanden 
1 x 100”  
H 
 
04/02/2019 
2. Penyelenggarakan Sosialisasi berwirausaha 
kepada ibu-ibu PKK di Dusun Slanden  
   
   a.   Memberi sosialisasi mengenai inovasi 
berwirausaha 
1x100” H 
13/02/2019 
   b.  Memberi sosialisasi pengembangan usaha pada 
ibu-ibu PKK di dusun Slanden 
1x100” H 
13/02/2019 
3. Penyelenggarakan Bimbingan Belajar    
   a. Menyelenggarakan bimbingan belajar bahasa 
jawa bagi anak-anak SD di Dusun Slanden 
2x100”  
 
 Melaksanakan bimbingan belajar untuk anak-
anak di Dusun Slanden dengan materi bahasa 
jawa halus 
1x100” H 
 
05/02/2019 
 b. Melaksanakan bimbingan belajar  untuk anak-
anak di Dusun Slanden dengan materi budaya 
jawa  
1x100” H 
 
07/02/2019 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”   
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XXIX. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Pendampingan TPA    
a.  Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
yang tinggal di Dusun Slanden dengan materi 
sebagai berikut: 
3x50” 
 
 
 1. Doa sebelum belajar 1x50”  H 02/02/2019 
 2. Doa kedua orang tua 1x50”  H 02/02/2019 
 3. Doa memohon pertolongan 1x50”  H 06/02/2019 
b.  Menyimak hafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak di Dusun Slanden dengan materi 
sebagai berikut: 
3x50”  
 
 1. Surat Az-Zalzalah 1x50”  H 12/02/2019 
 2. Surat Ad-Dhuha 1x50”  H 12/02/2019 
 3. Surat Al Alaq 1x50”  H 13/02/2019 
c. Membimbing membaca huruf Al Qur’an untuk 
anak-anak TPA di Dusun Slanden sebagai 
berikut: 
6x50  
 
  1. Iqra jilid 5 hal 1-3 1x50”  H 01/02/2019 
 2. Iqra jilid 5 hal 4-6 1x50”  H 01/02/2019 
 3. Iqra jilid 5 hal 7-9 1x50”  H 02/02/2019 
 4. Iqra jilid 5 hal 10-11 1x50”  H 02/02/2019 
 5. Iqra jilid 5 hal 12-13 1x50”  H 06/02/2019 
 6. Iqra jilid 5 hal 14-16 1x50”  H 06/02/2019 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
 
XXX. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Seni     
1. Pelatihan Kerajinan Tangan     
a. Mengajarkan cara membuat kerjinan tangan 
dengan memanfaatkan kardus dan tutup botol 
minuman di olah menjadi pigura 
1x150” H 09/02/2019 
B. Subbidang Olahraga -   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
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XXXI. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Tematik    
1. Penyulusahan tentang menjaga kesehatan gigi 
pada anak-anak di Dusun Slanden 
   
a. Memberi penyuluhan tentang gosok gigi yang 
benar  1x100” H 25/01/2019 
    b. Mempraktikan cara gosok gigi yang benar 1x100” H 25/01/2019 
B. Subbidang non tematik    
 1. Pelatihan pembuatan minuman segar    
b.  
Pelatihan pembuatan minuman segar dari buah 
pada ibu-ibu PPK di Dusun Slanden 
1x200” H 08/02/2019 
 2.  Pelatihan penjulan online     
e.  Pelatihan pengemasan produk slondok di 
Dusun Slanden 
1x100” H 30/01/2019 
f.  Pelatihan penjualan produk slondok di Dusun 
Slanden 
1x100” H 30/01/2019 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”   
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 Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 600” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Isna Munawaroh     NIM  : 1500029031 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat    Unit/Kelompok : XVII.C.2 
Lokasi KKN  : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab. Kulonprogo 
  
XXXII. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar    
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 2x100”   
a. Memberi edukasi tentang bahaya 
Narkoba bagi Remaja di Dusun 
Slanden. 
 
1x100”  I 
31/01/19 
 
b.  Memberi Penyuluhan tentang 
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) khususnya kepada anak-
anak. 
 
1x100” 
 I 
13/02/19 
 
c. Memberi Pelatihan cuci tangan kepada anak-
anak di Dusun Slanden. 
2x50” 
I 
 
 1) RT 15 1x50”   13/02/19 
 2) RT 16 1x50”   13/02/19 
2. Pelatihan Pertolongan Pertama pada 
Kecelakaan (P3K) bagi anak-anak  di Dusun 
Slanden. 
 
2x50”   
a. Menjelaskan tentang P3K pada 
anak-anak. 
1x50”  
I 
04/02/19 
    b. Memutar video tentang P3K 
kepada anak-anak. 
1x50”  I 04/02/19 
3.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
2x100”  
 
 
    a. Membimbing belajar tentang 
kesehatan reproduksi untuk 
remaja (khususnya remaja wanita) 
dengan beberapa materi terkait 
dengan kesehatan reproduksi 
seperti berikut :  
1.) Apa itu kesehatan 
reproduksi 
2.) Mengenali organ 
reproduksi laki-laki dan 
wanita 
3.) Apa itu kematangan 
seksual Proses menstruasi 
2x100” 
 I 
31/01/19 
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pada wanita  
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”   
 
XXXIII. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA    
1. Pendampingan TPA    
a. Memberi pendampingan mengaji Iqra’ pada 
anak-anak TPA di Dusun slanden 
4x50” 
I 
 
 1) Iqra’ 5 halaman 17-20 1x50”   01/02/19 
 2)   Iqra’ 5 halaman 21-24 1x50”   01/02/19 
 3)   Iqra’ 5 halaman 25-28 1x50”   02/02/19 
 4)   Iqra’ 5 halaman 30-32 1x50”   02/02/19 
b. Memberi pendampingan hafalan surat-surat 
pendek dalam Al-Qur’an meliputi: 
   2x50” I  
 1) Surat Al-Kafirun 1x50”   12/02/19 
 2) Surat An-Nasr 1x50”   12/02/19 
c. Memberi pendampingan hafalan doa sehari-
hari pada anak-anak TPA meliputi: 
   4x50” I  
  1) Doa Menjelang Tidur 1x50”   18/02/19 
 2) Doa Bangun Tidur 1x50”   18/02/19 
 3) Doa Ketika mendengar 
Adzan 
1x50”   19/02/19 
 4) Doa Mimpi Buruk 1x50”   19/02/19 
d. Menceritakan kisah nabi Ibrohim As    1x100” I 13/02/19 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”   
XXXIV. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Seni dan Olahraga    
1. Pendampingan Kreativitas Anak   2x50”   
a. Memberi pendampingan  
menggambar Masjid pada anak-
anak 
1x50” 
 I 18/02/19 
  2. Penyelenggaraan pembinaan olahraga    
a. Memberi Pendampingan 
permainan tradisional engklek 
1 x 100’’ 
 I   29/01/19 
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untuk anak-anak  
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   
 
XXXV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  
A. Subbidang Tematik    
1. Penyuluhan kebersihan kepada anak-anak: 2x50”   
    
a. 
Memberi sosialisasi 
pentingnya memotong kuku 
untuk anak-anak 
1x50” 
 I 25/01/19 
b.  Memberi pengajaran untuk 
memotong kuku sesuai sunah 
Rasulullah untuk anak 
1x50” 
     I 25/01/19 
B. Subbidang Non Tematik    
 2. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan untuk 
anak-anak : 
2x100” 
  
c.  
Memberi materi tentang 
sampah 
1x100” 
 I    07/02/19 
d.  Memutar video mengenai 
sampah 
1x100”  
I 07/02/19 
 3. Pelatihan anak-anak dalam memanfaatkan 
barang bekas untuk dijadikan kerajinan tangan  
 
1x100” 
 15/02/19 
2. Pelatihan cara membuat nugget berbahan dasar 
pisang: 
2x100” 
  
A 
Memberi penjelasan 
mengenai manfaat pisang 
bagi kesehatan 
1x100”  
I 04/02/19 
B 
Memberikan cara bagaimana 
membuat nugget pisang 
kepada ibu-ibu  
1x100”  
I 04/02/19 
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 Divisi/Kelompok/Unit : XVII/C/2           
 Lokasi : Dusun Slanden/ Desa Banjaroyo/ Kalibawang/Kulonprogo/DIY 
              
No. 
 
Program dan Kegiatan 
 Frek & Mhs yg  Rencana   Pelaksana 
  
Durasi 
  
Terlibat 
    
An            
             
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan           
  Belajar            
  Tidak ada proker bersama            
 
B.  Bidang Keagamaan            
1.  
 
Pelaksanaan pengajian rutin 
          
           
a. 
 
Melakukan pendampingan pengajian rutin warga 
di Dusun Slanden 
 
3 x 50”   Semua  
30/01/19 
7/02/19 
15/02/19   
Tgl. :27/01/19 
 
Vol.: 30 
  
Pemeliharaan Masjid di Dusun Slanden 
          
2.            
 *           
a. 
 
Membersihkan Lingkungan masjid  
 
3 x 50” 
  Semua  
28/01/19 
28/01/19 
9/02/29   
Tgl : 31/01/19 
Vol.: 9 
             
3.  
Penyelenggaraan Lomba Anak Sholeh di Dusun 
Slanden 
 3 x 50”         
 
          
Tgl. : 
Vol.: 
a.  
 
  Menyelenggarakan perlombaan hafalan surat 
pendek untuk anak-anak TPA  
1 x 50”   Semua  10/02/19 
  
Tgl. : 
Vol.: 
b.  
 
  Menyelenggarakan lomba hafalan doa sehari 
hari untuk anak-anak TPA  
1 x 50”   Semua  10/02/19 
  
Tgl. : 
Vol.: 
c.  
 
   Menyelenggarakan lomba CCA untuk anak-
anak TPA  
1 x 50”   Semua   10/02/19 
  
Tgl. : 
Vol.: 
JKEM Bidang Keagamaan 600”            
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C.  Bidang Seni dan Olahraga            
1.  Pengenalan dolanan anak             
a. a
. 
Menyelenggarakan pengenalan dolanan anak 3 x 50” Semua 
  
 1. Dolanan anak cublak-cublak suweng 1 x 50” Semua  
29/01/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol.: 6 
 2. Dolanan anak dingklik oglak aglik 1 x 50” Semua  
29/01/19 
Tgl: 06/02/19 
Vol.: 6 
 3. Dolanan anak sar sur kulonan 1 x 50” Semua  
29/01/19 
Tgl :06/02/19 
Vol.: 6 
2.  Pembinaan olahraga          
a.   
Memberikan pelatihan badminton pada anak-
anak Dusun Slanden  
    1 x 50”   Semua 
 4/02/19  
Tgl.:27/01/19 
Vol.: 12 
b.   
Melakukan pendampingan senam sehat untuk 
warga Dusun Slanden 
 1 x 50”   Semua  
 4/02/19  
Tgl. : 
Vol.: 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”     
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik      
1. Penyelenggaraan Sosialisasi kesehatan      
        
a. Menyelenggarakan sosialisasi kesehatan dan 
pencegahan penyakit untuk warga di Dusun 
Slanden 
2 x 100” 
 
       
    
     
 
1) Penyuluhan tentang gizi 
seimbang  
1 x 100”  Semua 24/01/19  
Tgl. : 10/02/19 
Vol.: 50 
       
 
2) Penyuluhan pencegahan 
cacingan 1 x 100”  Semua 5/02/19  
Tgl. : 10/02/19 
Vol.: 50 
    2.  Pelaksanaan gotong royong       
a.   Melaksanakan gotong royong kelima RT di 
Dusun Slanden 
5 x 100” 
    
 
1) Mengikuti gotong royong 
ke RT 15 
1 x 100”  Semua    
 
 
  27/01/19  
Tgl. :10/02/19 
Vol.: 20 
 
2) Mengikuti gotong royong 
ke RT 16 
1 x 100”  Semua 
27/01/19  
Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 20 
 
3) Mengikuti gotong royong 
ke RT 17 
1 x 100” 
 Semua 10/02/19  
Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 20 
 
4) Mengikuti gotong royong 
ke RT 18 
1 x 100” 
 Semua 10/02/19  
Tgl. :  
Vol : 
 
5) Mengikuti gotong royong 
ke RT 19 
1 x 100” 
 Semua 16/02/19  
Tgl. : 
Vol.: 
    3.  Pembaharuan data Kependudukan      
a.  Membarui Data Kependudukan Masyarakat di 
Dusun Slanden 2 x 100” Semua 
24/01/19 
4/02/19  
Tgl. :24/01/19 
Vol.: 9 
2. Penyelenggaraan lomba      
a.  
Menyelenggarakan lomba fashion show untuk 
anak-anak  
1 x 100” Semua 3/02/19 Tgl. :09/02/19 
Vol.: 20 
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b. . 
Menyelenggarakan lomba masak untuk pasutri 1 x 100” Semua 3/02/19 Tgl. : 
Vol.: 
c.  
Menyelenggarakan lomba kebersihan dan 
keindahan lingkungan tingat RT Dusun Slanden 
2 x 100 Semua  03/02/19 Tgl. : 
Vol.: 
d.  
Menyelenggarakan lomba estafet sarung 1x100” Semua  03/02/19 Tgl. : 
Vol.: 
e. M 
Menyelenggarakan lomba memasukan paku 
dalam botol 
1x100” Semua  03/02/19 Tgl. : 
Vol.: 
    3. 
Pembudidayaan ikan lele 
     
a. a
. 
 Mengikuti budidaya ikan lele di Dusun 
Slanden 
2 x 100” Semua 
15/02/19 
15/02/19 
Tgl. : 
Vol.: 
 4. 
Penyuluhan pembuatan pupuk kompos 
    
 a.   Membuat pupuk kompos dari sampah organik 
seperti daun, sisa makanan  3 x 100” 
Semua 
14/02/19 
14/02/19 
14/02/19 
Tgl. : 
Vol.: 
5. Penataan Lingkungan      
   a. 
Membuat Slogan tentang kesehatan dan 
lingkungan 
1 x 150” Semua 2/02/19 
Tgl. : 14/02/19 
Vol.: 5 
6. Pendampingan tadabur alam     
a.  Mendampingi tadabbur alam untuk 
anak-anak di Dusun Slanden 
 2 x 150” Semua 
3/02/19 
17/02/19 
Tgl. :26/01/19 
Vol.: 20 
7. Pemilahan sampah di Dusun Slanden 4 x 50” Semua 
6/02/19 
6/02/19 
16/02/19 
16/02/19 
Tgl. : 
Vol.: 
    8.  Penyelenggaraan Tanaman Obat Keluarga 
TOGA 
2 x 100” Semua 3/02/19 
Tgl. : 
Vol.: 
9. Pendampingan Posyandu 1 x 150” Semua 5/02/19 
Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 60 
10. 
Pemanfaatan lahan kosong untuk warung hidup 
2 x 100” Semua 27/01/19 
Tgl. : 
Vol.: 
11. Pengembangan usaha slondok di 
Dusun Slanden 
 2 x 100” Semua 
29/01/19 
29/01/19 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 12 
12.  Pembuatan sate donat buah naga  5 x 100”    
a.  
Membuat sate donat buah naga 
untuk warga RT 15 
1 x 100”  Semua 8/02/19 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 25 
b.  
Membuat sate donat buah naga 
untuk warga RT 16 
1 x 100”  Semua 8/02/19 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 25 
c.  
Membuat sate donat buah naga 
untuk warga RT 17 
1 x 100”  Semua 12/02/19 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 25 
d.  
Membuat sate donat buah naga 
untuk warga RT 18 
1 x 100”  Semua 12/02/19 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 25 
e.  
Membuat sate donat buah naga 
untuk warga RT 19 
1 x 100”  Semua 12/02/19 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 25 
13. Pembuatan sarung bantal dari kain perca  3 x 100”    
a.  
Membuat sarung bantal dari kain 
perca untuk RT 15 dan 17 
1 x 100”  Semua 10/02/19 
Tgl. : 
Vol.: 
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b.  
Membuat sarung bantal dari kain 
perca untuk RT 16 dan 19 
1 x 100”  Semua 10/02/19 
Tgl. : 
Vol.: 
c.  
Membuat sarung bantal dari kain 
perca untuk RT 18 
1 x 100”  Semua 26/01/19 
Tgl. : 
Vol.: 
15. 
Pemantauan JUMANTIK di Dusun Slanden  
2 x 100” Semua 
27/01/19 
 
Tgl. :14/02/19 
Vol.: 25 
16. 
Penyuluhan Pencegahan Perceraian dini 
1 x 150” Semua 9/02/19 
Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 35 
17.  Penyelenggaraan Jalan Sehat     
    a. 
Menyelenggarakan jalan sehat 
1x200” Semua  17/02/19 
Tgl. :17/02/19 
Vol.: 50 
18.  Penyelenggaraan sosialisasi pendidikan     
   a. 
Melaksanaan Sosialisasi motivasi pendidikan 
bagi remaja di Dusun Slanden 
1x150” Semua  28/01/19 
Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 35 
19. Penyuluhan rasa cinta kebersihan     
     a. 
Memaparkan berbagai jenis sampah dan penyakit 
yang di timbulkan di Dusun Slanden 
1x100” Semua  31/01/19 
Tgl. :10/02/19 
Vol.: 35 
20. Penyuluhan dan peningkatan wawasa orangtua     
  a. 
Memberi penyuluhan tentang “Menjadi Orang 
Tua Hebat” 
1x100” Semua  27/01/19 
Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 35 
21 
Penyelenggaraan outbond 
1x400” Semua 07/02/19 
Tgl. :15/02/19 
Vol.: 20 
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 5.400      
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Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Keg. Keg. Jumlah 
  Bersama Individual Bantu  
      
I Keilmuan dan Bimbel - 600”   600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600”   6.000”  
Total JKEM 6.450” 1.950” 
 
8.400”         
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B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa : Anita Firdaus     NIM  : 1500005247 
Program Studi : PGSD      Unit/Kelompok : XVII.C.2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab Kulonprogo 
  
I. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pengenalan bencana alam tanah longsor     
a. Menjelaskan materi bencana alam tanah 
longsor 
 
1 x 100” A 29/01/2019 
Tgl. : 
Vol.: 
b.  Memutar video bencana alam tanah longsor 
 
1 x 50” A 
29/01/2019 Tgl. : 
Vol.: 
2. Penyelenggaraan kegiatan pembuatan M3 
(melipat, menggunting,menempel) untuk anak-
anak sekolah dasar di Dusun slanden, 
Banjaroyo, Kalibawang, Kulon progo. 
 
    
    a.   Menyelenggarakan pelatihan kegiatan 
pembuatan M3 
 
1 x 50” A 
16/02/2019 Tgl. :29/01/19 
Vol.:10 
    b. Melaksanakan pembuatan M3 
 
1 x 50” A 
16/02/2019 Tgl. :29/01/19 
Vol.:10 
   3.  Penyelenggaraan bimbingan belajar     
    a.  Memberikan bimbingan belajar siswa sekolah 
dasar di Dusun slanden, Banjaroyo, 
Kalibawang, Kulon progo. 
 
  
  
 1) Memberikan bimbingan belajar IPA 
dengan metode belajar pembelajaran 
picture and picture 
 
1 x 150” A 
05/02/2019 Tgl. :05/02/19 
Vol.: 5 
 
 
 2) Memberikan bimbingan belajar 
Tematik Siswa Kelas 4,5,6 
 1 x 150” A 
09/02/2019 Tgl. :05/02/19 
Vol.: 5 
 
 
 
 3) Memberikan latihan dan penilaian soal 1 x 50” A 07/02/2019 Tgl. :07/02/19 
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mengenai materi IPA  
 
Vol.: 5 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”    
  
II. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Pendampingan TPA     
a.  Membimbing dan mengajar hafalan do’a 
sehari-hari bagi anak-anak usia 6-9 tahun yang 
tinggal di Dusun slanden dengan materi: 
3 x 50” 
 
 
 
 1)  Do’a masuk dan keluar 
masjid 
1 x 50”  A 30/01/2019 Tgl. :30/01/19 
Vol.: 15 
 2)  Do’a sesudah wudlu 1 x 50”  A 01/02/2019 Tgl. :30/01/19 
Vol.: 15 
 3)  Do’ a ketika mendapat 
musibah 
1 x 50”  A 02/02/2019 Tgl. :30/01/19 
Vol.: 15 
b. Mengenalkan hari besar islam   1 x 50” A 02/02/2019 Tgl. :30/01/19 
Vol.: 15 
c.  Menyimak hafalan surat-surat  
pendek bagi anak-anak di Dusun 
Slanden 
 4 x 50”   Tgl. :05/02/19 
Vol.: 30 
 1)  Surat An-naas beserta 
artinya  
1 x 50”  A 05/02/2019 Tgl. :06/02/19 
Vol.: 15 
 2)  Surat Al- bayyinah beserta 
artinya 
1 x 50”  A 05/02/2019 Tgl. :06/02/19 
Vol.: 15 
 3)  Surat Al-alaq beserta 
artinya  
1 x 50”  A 06/02/2019 Tgl. :06/02/19 
Vol.: 15 
 4)  Surat Al- qadr beserta 
artinya  
1 x 50”  A 06/02/2019 Tgl. :06/02/19 
Vol.: 15 
2.  Penyelenggaraan bimbingan belajar membaca 
iqro’ di Dusun slanden, Banjaroyo, 
Kalibawang, Kulon progo. 
4 x 50”  
  
 1) Iqro’ jilid 1 halaman 1-10 
 
1 x 50”  A 18/02/2019 Tgl. :17/01/19 
Vol.: 15 
 2) Iqro’ jilid 1 halaman 11-20 
 
1 x 50”  A 18/02/ 2019 Tgl. :17/01/19 
Vol.: 15 
 3) Iqro’ jilid 1 halaman 21-30 
 
1 x 50”  A 19/02/ 2019 Tgl. :17/01/19 
Vol.: 15 
 4) Iqro’ jilid 1 halaman 31-36 
 
1 x 50”  A 19/02/2019 Tgl. :17/01/19 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
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III. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni dan olahraga     
1. Penyelengaraan Pelatihan Kerajinan Tangan     
a. Melatih cara membuat gantungan kunci dari 
pita warna-warni 
 
1 x 150” A 05/02/2019 
Tgl. :05/02/19 
Vol.: 8 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik dan non Tematik     
1. 
Penyuluhan tentang cara membuat prakarya 
dari botol bekas 
 
    
a. Memberi penyuluhan tentang cara membuat 
suatu karya yang akan difungsikan sebagai 
hiasan lingkungan melukis botol bekas. 
1 x 100” A 10/02/2019 
Tgl. :18/02/19 
Vol.: 10 
    b.  Mempraktikkan melukis botol bekas yang akan 
difungsikan sebagai hiasan lingkungan. 
1 x 100” A 10/02/2019 
Tgl. :18/02/19 
Vol.: 10 
2.  Penyelenggaraan pembuatan kue “oreo cheese” 
1 x 300”      A 28/01/ 2019 
Tgl. :28/01/19 
Vol.: 30 
3.  Penyelenggaraan tutorial hijab     
    a. Menyelenggarakan tutorial hijab untuk ibu-ibu 
dan remaja di Dusun slanden, Banjaroyo, 
Kalibawang, Kulon progo. 
1 x 100”    A 02/02/2019 
Tgl. :16/02/19 
Vol.: 5 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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Nama Mahasiswa : Diyan Lisa Pangestu    NIM  : 1500019088 
Program Studi : Teknik Industri    Unit/Kelompok : XVII.C2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab Kulonprogo 
  
V. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Pelatihan Microsoft Office 3x100” B 08/02/2019 Tgl. :08/02/19 
Vol.: 15 
a. Memberi pelatihan membuat surat dengan 
menggunakan Microsoft Office untuk warga 
dengan materi sebagai berikut: 
   
 
  1)Microsoft Word 1x100”     
 2)Microsoft Excel 1x100”     
 3)Microsoft Power Point 1x100”     
2. Penyelenggaraan sosialisasi pengenalan jenis-
jenis sampah kepada ibu-ibu 
2x100” B 31/01/2019 
04/02/2019 
Tgl. :06/02/19 
Vol.:15 
a. Memberi materi tentang jenis-
jenis sampah pada warga 
1x100”     
b. Memberi penyuluhan tentang 
sampah B3 kepada ibu-ibu 
1x100”     
   
3.    
 Penyelenggaraan sosialisasi 5R kepada warga 
1x100” B 
13/02/2019 Tgl. :13/02/19 
Vol.:10 
a. Memberikan penyuluhan tentang 
penting nya 5R  kepada ibu-ibu 
1x100” 
  
  
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”    
VI. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Pendampingan TPA     
a.  Menyelenggarakan hafalan surat pendek 
kepada anak – anak dengan materi yang 
meliputi: 
2x50” B 
01/02/2019 
02/02/2019 
Tgl. :27/01/19 
Vol.:10 
 1) Hafalan surat Al-Ikhlas 1x50”     
 2) Hafalan surat Al-Iahab 1x50”     
b.  Menyelenggarakan hafalan surat-surat pendek 
  2x50” B 
05/02/2019 
05/02/2019 
Tgl. :03/02/19 
Vol.:15 
 1) Doa keluar Rumah 1x50”     
 2) Doa Naik Kendaraan 1x50”     
 3) Doa Berpergian 1x50”     
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 4) Doa ketika ada angin kencang 1x50”     
c. Memberi pendampingan membaca iqra’ 2 
untuk anak-anak 
4x50” B 
30/01/20193
0/02/201912/
02/2019 
12/02/2019 
Tgl. :11/02/19 
Vol.:15 
  1) Halaman 1-8  1x50”     
 2) Halaman 8-16  1x50”     
 3) Halaman 16-24  1x50”     
 4) Halaman 24-32  1x50”     
d.  Memberi cerita kisah sahabat-
sahabat nabi 
 2x50” B 13/02/2019 
13/02/2019 
Tgl. :03/02/19 
Vol.:10 
 a) Abu thalib 1x50”     
 b) Umar bin khattab 1x50”     
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
  
VII. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni      
1. Penyelenggaraan bidang kerajinan tangan 
untuk anak-anak 
1x150” B 05/02/2019 
09/02/2019 
Tgl. :07/02/19 
Vol.:7 
a. Membuat celengan dari karton 
dan sedotan untuk anak-anak 
1x100” 
   
 
b. Membuat slaim untuk anak-anak 1x50”     
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
VIII. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik     
1. Penyelenggaraan sosialisasi untuk remaja di 
desa sladen 
3x100” B 24/01/2019 
24/01/2019 
24/01/2019 
Tgl. :26/01/19 
Vol.:10 
 a) Memberikan materi 
pencegahan seks 
bebas bagi remaja 
1x100”     
 b) Menyelenggarkan 
penyuluhan 
pergaulan remaja 
1x100”     
 c) Membeikan materi 
pengaruh/dampak 
untuk pergaulan 
bebas bagi remaja 
1x100”     
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B. Subbidang non tematik     
 1. Pelatihan kreativitas anak 3x100” 
B 
04/02/2019 
08/02/2019 
Tgl. :04/02/19 
Vol.:15 
a. Meembuat salad buah untuk 
anak-anak 
2x100”  
  
 
b. Membuat kripik bayam 
untuk ibu-ibu 
1x100”  
  
 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”    
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 600” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Khoiru Marngaturrosyida  NIM   : 1500031008 
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  Unit/Kelompok  : XVII.C.2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab.Kulonprogo 
  
IX. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Melaksanakan bimbingn belajar Pendidikan 
Agama Islam bagi anak-anak SD di Dusun 
Slanden, dengan materi: 
4 x 50”   
 
 1) Mengajarkan tanda 
baca harakat 
2 x 50” 
 
C 
 
2/01/19 
2/02/19 
Tgl. : 12/02/19 
Vol.: 30 
 2) Mengajarkan cara 
menyambungkan 
tulisan tulisan arab 
yang baik dan 
benar 
2 x 50” 
 
C 
 
14/02/19 
14/02/19 
Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 30 
2. Penyelenggaraan pelatihan materi ilmu tajwid 
bagi remaja di Dusun Slanden 
    
    a.   Mengenal hukum bacaan idzhar 3 x 50”    
 1) Memberikan teori 
mengenai hukum 
bacaan idzhar  
1 x 50” 
 C 
24/01/19 Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 30 
 2) Melakukan praktik 
mencari contoh hukum 
bacaan idzhar di dalam 
Al Qur’an dan 
dibacakan 
2 x 50” 
 C 
24/01/19 
24/01/19 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.:30 
b.  Mengenal hukum bacaan idgam 3 x 50”    
 1) Memberikan teori 
mengenai hukum 
bacaan idgham 
1 x 50” 
 C 
30/02/19 Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 30 
 2) Melakukan praktik 
mencari contoh hukum 
bacaan idgham di 
dalam Al Qur’an dan 
dibacakan 
2 x 50” 
 C 
30/02/19 
30/02/19 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 30 
3. Pengenalan Kosa Kata Bahasa Arab     
a.  Menulis dan menghafal angka dengan Bahasa 
Arab kepada anak-anak di Dusun Slanden 2 x 50” C 
8/02/19 
8/02/19 
Tgl. : 04/02/19 
Vol.: 30 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”    
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X. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing dan mengajar Iqra’ dan Al 
Qur’an untuk anak-anak TPA di Dusun 
Slanden 
4 x 50” 
 
 
 
 1)  Iqro jilid 6 hal 17-32 2 x 50”  C 12/02/19 
13/02/19 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 20 
 2)  Al-Qur’an QS. Al-Baqarah 2 x 50”  C 18/02/19 
19/02/19 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 20 
b.  Memberi pendampingan hafalan surat pendek 
untuk anak-anak TPA di Dusun Slanden 
2 x 50”  
  
 1)  QS. At-Tiin beserta artinya 1 x 50”  C 1/02/19 Tgl. : 11/02/19 
Vol.: 20 
 2)  QS. Al-Insyirah beserta 
artinya 
1 x 50”  C 2/02/19 Tgl. : 11/02/19 
Vol.: 20 
c. Memberi pendampingan hafalan do’a sehari-
hari untuk anak-anak TPA di Dusun Slanden  
4 x 50”  
  
  1)  Do’a setelah mendengar 
adzan 
 1 x 50”  C 5/02/19 Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 15 
 2)  Do’a diberikan kecerdasan  1 x 50”  C 5/02/19 Tgl. :05/02/19 
Vol.: 15 
 3)  Do’a kelancaran bicara 1 x 50”  C 6/02/19 Tgl. :05/02/19 
Vol.: 15 
 4)  Do’a mensyukuri nikmat 1 x 50”  C 6/02/19 Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 15 
d.  Mengenal asma’ul husna untuk anak-anak TPA 
di Dusun Slanden 
1 x 100” C 31/01/19 Tgl. : 31/01/19 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
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XI. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan seni kaligrafi     
a. Memberi pelatihan kaligrafi asmaul husna dari 
cangkang telur untuk anak-anak di Dusun 
Slanden 
1 x 150” C 18/02/19 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 15 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
XII. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik dan Non Tematik     
1. Penyelenggaraan sosialisasi tentang kesehatan     
a.  Mensosialisasi  manfaat gerakan sholat untuk 
kesehatan anggota badan kepada remaja di 
Dusun Slanden 
1 x 100” C 7/02/19 Tgl. : 07/02/19 
Vol.: 15 
2.  Pelatihan Fiqih Ibadah     
a. Melatih wudhu untuk anak-anak TPA di Dusun 
Slanden 2 x 50”   
 
 1) Pemberian materi wudhu 
1 x 50” C 31/01/19 
Tgl. : 31/01/19 
Vol.:15 
 2) Praktik wudhu 
1 x 50” C 31/01/19 
Tgl. : 31/01/19 
Vol.: 15 
2. Penyelenggaraan menonton film edukatif 
   
 
a.  Menonton film edukatif (kisah-kisah teladan 
Umar bin Khatab) untuk anak-anak dan remaja 
di Dusun Slanden 
2 x 50” C 
13/01/19 
13/01/19 
Tgl. : 13/02/19 
Vol.: 15 
3. Pembuatan kerajinan dari botol  
   
 
    a.  Membuat dompet koin dari botol untuk remaja 
di Dusun Slanden 1 x 100” C 10/02/19 
Tgl. : 18/02/19 
Vol.: 10 
  4.  Pembuatan kerajinan dari kain perca 
   
 
    a.  Membuat bros dari kain perca untuk anak-anak 
di Dusun Slanden 1 x 100” C 26/01/19 
Tgl. : 08/02/19 
Vol.: 15 
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5.  Pelatihan pembuatan makanan 
   
 
a.  Membuat sushi tradisional untuk remaja di 
Dusun Slanden 1 x 100” C 28/01/19 
Tgl. :  
Vol.: 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”    
 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa :Farrah Putri Hanifah     NIM   :1500001118 
Program Studi : Bimbingan Dan Konseling    Unit/Kelompok : XVII.C2. 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, DesaBanjaroyo, Kec.Kalibawang, KabKulonprogo 
  
XIII. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek& 
Durasi 
Mhs yg T
erlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyeleggaraan bimbingan kelompok  3x100” D   
a. Memberik layanan bimbingan kelompok 
tentang materi bahaya gadget dengan teknik 
diskusi  
1x100” 
 26/1/2018 
Tgl. :01/02/19 
Vol.:10 
b.  Memberi layanann bimbingan kelompok di 
bidang sosial tentang kerjasama (team work) 
dengan teknik simulasi games 
1x100” 
 
1/2/2019 Tgl. : 01/02/19 
Vol.:10 
c.  Memberi layanan bimbingan kelompok tentang 
motivasi belajar degan teknik simulasi games 
1x100” 
 
6/2/2019 Tgl. : 
Vol.: 
    
 
 
2. Penyelenggaraan layanan bimbingan kelompok 
bagi remaja di dusun 
4x50” D   
a. Memberi layanan bimbingan kelompok tentang 
bullying 
1x50” 
 
1/2/2019 Tgl. :02/02/19 
Vol.:15 
b.  Memberika layanan bimbingan kelompok 
materi tentang studi lanjut setelah lulus 
SMP/SMA 
1x50” 
 
26/1/2018 Tgl. : 
Vol.: 
c.  Memberik layanan bimbingan kelompok 
tentang gaya belajar kepada siswa SMP/SMA 
1x50 
 
1/2/2019 Tgl. : 
:02/02/19 
Vol.:8 
d.  Memberi layanan bimbingan kelompok tentang 
pergaulan yang dilandasi nilai agama 
1x50 
 
6/2/2019 Tgl. : 
Vol.: 
3. Penyelenggarakan Bimbingan Belajar     
a. Menyelenggarakan bimbingan belajar pada 
anak-anak SD tentang kedisiplinan pelajar 
1x100” 
D 
25/01/19 Tgl. :03/02/12 
Vol.:12 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”    
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XIV. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg T
erlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Pengembangan karakter anak   D   
a. Mendidik anak melalui cerita kisah tentang 
Nabi di Dusun Slanden  
4x50 
 
 
 
 1)  Menceritakan kisah 
tentang Nabi Ismail a.s  
2x50   12/2/2019 Tgl. :03/02/19 
Vol.:15 
 2) Menceritakan kisah Nabi 
Muhammad SAW 
2x50   13/2/2019 Tgl. :03/02/19 
Vol.:15 
b.  Memberi pendampingan hafalan 
surat-surat pendek dalam Al-Qur’an 
meliputi: 
 2x50 D   
 1)  Surat Al-Kausar  1x50   2/2/2018 Tgl. :27/01/19 
Vol.:15 
 2)  Surat Al-Qoriah  1x50   2/2/2018 Tgl. :27/01/19 
Vol.:15 
c.  Memberi pendampingan hafalan 
doa sehari-hari pada anak-anak 
TPA meliputi: 
 2x50    
 1) Doa masuk kamar mandi  1x50”   12/2/2019 Tgl. :27/1/19 
Vol.:15 
 2) Doa keluar kamar mandi  1x50”   12/2/2019 Tgl. :27/1/19 
Vol.:15 
d.   Mmberi pendampingan membaca iqra’ 2x50    
 1) Iqro’ 3 halaman 16  2x50   5/2/2019 Tgl. :29/1/19 
Vol.:15 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
XV. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg T
erlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Sub bidang Seni      
1. Pelatihan seni mewarnai  1 x 50’’ D   
a. Mewarnai sketsa kartun islami 
bagi anak-anak 
1 x 50’’   18/2/2019 Tgl. :01/02/19 
Vol.:10 
B. Sub bidang  Olahraga     
2. Penyelenggaraan senam sehat untuk PAUD 1x100 D   
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a. Melatih senam untuk PAUD 1 x 100’’ 
  4/2/2019 
Tgl. : 
 
Vol.: 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
XVI. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Sub bidang Tematik     
1. 
Penyuluhan kebersihan kepada remaja: 2x100” D 
  
b.  
Memberi video tentang cara menjaga 
kebersihan diri  
1x100” 
  25/1/2019 
Tgl. :08/02/19 
Vol.:8 
c.  
Memberi video tentang menjaga 
kesehatan sejak dini  
1x100” 
  7/2/2019 
Tgl. :08/02/19 
Vol.:8 
2.   
Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan untuk 
anak-anak : 2x100” D  
 
a.  
Memberi materi bahaya merokok  1x100” 
  15/2/2019 
Tgl. :05/02/19 
Vol.:20 
b.  
Mengajar anak-anak untuk mendaur 
ulang sampah untuk pembuatan tas 
belanja  
1x100” 
  30/1/2019 
Tgl. :18/02/19 
Vol.:6 
B. Subbidang non tematik     
1. Pelatihan pembuatan makanan  1x100 D   
a.  
Membuat puding sedot pada anak-
anak  
1x100 
  28/1/2019 
Tgl. :27/01/19 
Vol.:30 
 2.  Pelatihan pemanfaatan bahan organik unutk 
perawatan tubuh  
1x100 
D  
 
a.  Membuat masker wajah untuk 
remaja dengan bahan organik 
1x100 
  2/2/2019 
Tgl. :16/02/19 
Vol.:5 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Sub bidang 
KegiatanB
ersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 600” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Aulida Zulaikha Hidayati  NIM     : 1500008042 
Program Studi : Pendidikan Biologi   Unit/Kelompok   : XVII.C.2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab. Kulonprogo. 
  
XVII. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pelatihan pembuatan mind maps dan 
penyuluhan tentang wawasan 
peduli lingkungan  
    
a. Memberi pelatihan pembuatan mind maps 
kepada anak-anak SD/SMP di Dusun Slanden 
dengan kegiatan pelatihan: 
3 x 50”   
 
 1) Mengenal mind maps untuk 
konsep penyusunan materi 
IPA kepada anak-anak. 
1 x 50”  E 28/01/2019 
Tgl.:28/01/19 
Vol.: 8 
 2) Melatih dan membimbing 
anak-anak dalam membuat 
mind maps untuk konsep 
materi “Alat Indra pada 
Manusia”. 
2 x 50”  E 28/01/2019 
Tgl. :28/01/19 
12/02/19 
Vol.: 8 
b. Memberi penyuluhan tentang wawasan peduli 
lingkungan kepada anak-anak SD/SMP di 
Dusun Slanden. 
4 x 50”  
  
 1) Memberi edukasi tentang 
pentingnya menjaga 
lingkungan. 
2 x 50” 
 
E 31/01/2019 
Tgl. :31/01/19 
Vol.:10 
 2) Memberi pelatihan kepada 
anak-anak tentang sampah 
organik dan sampah 
anorganik. 
2 x 50” 
 
E 31/01/2019 
Tgl. :29/01/19 
31/01/19 
Vol.:10 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar untuk 
SD/SMP/SMA 
    
    a.  Memberi bimbingan belajar IPA (Biologi) 
siswa SD/SMP/SMA di Dusun Slanden.  
5 x 50”  
  
 1) Bumi dan Alam Semesta 
untuk SD kelas V. 
1 x 50”  E 25/01/2019 
Tgl. : 25/01/19 
Vol.: 8 
 2) Organ-organ pada Hewan 
dan Tumbuhan untuk SMP 
kelas VII. 
2 x 50”  E 
25/01/2019 
29/01/2019 
 
Tgl. : 25/01/19 
29/01/19 
Vol.: 7 
 3) Keanekaragaman Hayati 
untuk SMA kelas X. 2 x 50”  E 
10/01/2019 
12/01/2019 
 
Tgl. :12/02/19 
13/02/19 
Vol.:2 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600” 
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XVIII. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing menghafal surat-surat pendek 
bagi anak-anak di Masjid Nur Syahid Dusun 
Slanden . 
2 x 50”   
 
 1) Surat Al- Quraisy dan artinya 1 x 50” 
 E 
02/02/2019 Tgl. :27/01/19 
 
Vol.: 20 
 2) Surat Al-Fil dan artinya 1 x 50” 
 E 
02/02/2019 Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 20 
b. Membimbing hafalan doa sehari-hari bagi 
anak-anak di Masjid Nur Syahid Dusun 
Slanden . 
2 x 50”  
  
 1) Doa ketika bercermin 
1 x 50”  E 
05/02/2019 Tgl. :05/02/19 
Vol.:15 
 2) Doa ketika hujan dan ketika ada 
petir 
1 x 50”  E 
05/02/2019 Tgl. :05/02/19 
Vol.:15 
c. Mengenal nama-nama malaikat dan tugasnya 2 x 50”    
 1) Ridwan, Mikail, Izroil, Izrofil, 
Jibril dan Tugas-tugasnya 1 x 50”  E 
05/02/2019 Tgl. :05/02/19 
06/02/19 
Vol.:15 
 2) Munkar dan Nangkir, Rokib 
dan Atid, Malik serta Tugas-
tugasnya 
1 x 50”  E 
05/02/2019 Tgl. :06/02/19 
Vol.:15 
b.  Mendampingi membaca Iqra’ anak-anak TPA 
Masjid 
6 x 50”  
  
 1) Iqra’ Jilid 3 Halaman 17-22 1 x 50”  
E 
06/02/2019 Tgl. :03/02/19 
Vol.:3 
 2) Iqra’ Jilid 3 Halaman 23-28 1 x 50”  
E 
06/02/2019 Tgl. :03/02/19 
Vol.:4 
 3) Iqra’ Jilid 3 Halaman 29-32 1 x 50”  
E 
06/02/2019 Tgl. :03/02/19 
Vol.:4 
 4) Iqra’ Jilid 6 Halaman 1-6 1 x 50”  
E 
13/02/2019 Tgl. :11/02/19 
Vol.:7 
 5) Iqra’ Jilid 6 Halaman 7-12 1 x 50”  
E 
18/02/2019 Tgl. :11/02/19 
Vol.:5 
 6) Iqra’ Jilid 6 Halaman 13-16 1 x 50”  
E 
18/02/2019 Tgl. :12/02/19 
Vol.:7 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
XIX. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni      
1. Pelatihan membuat kerajinan dengan 3 x 50”    
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pemanfaatan  bambu dan kertas (origami, 
bekas) 
a. Melatih membuat dan membentuk 
kertas menjadi hiasan yang 
beranekaragam seperti bunga, 
tempat permen, burung, hiasan 
jendela dan lain-lain untuk anak-
anak. 
1 x 50”  E 09/02/2019 
Tgl. :25/01/19 
Vol.:7 
b. Membuat kerajinan menggunakan 
bahan dasar bambu seperti tempat 
pensil, cangkir dan tempat sendok. 
2 x 50” 
 
E 16/02/2019 
Tgl. :09/02/19 
16/02/19 
Vol.: 8 
B. Subbidang Olahraga -    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
XX. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terliba
t 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik     
1. Pengenalan pola hidup bersih dan sehat 
(PHBS) 
    
a. Memberi Penyuluhan PHBS pada ibu-ibu di 
Dusun Slanden. 
6 x 50”   
 
 1) Memberi sosialisasi makanan 
yang sehat  untuk anak-anak.  
2 x 50”  E 30/01/2019 
Tgl. : 06/02/19 
Vol.:15 
 2) Manfaat tanaman toga bagi 
kesehatan tubuh. 
2 x 50”  E 03/02/2019 
Tgl. : 
Vol.: 
 3) Mengenal diare dan 
pencegahannya 
2 x 50”  E 05/02/2019 
Tgl. :06/02/19 
Vol.: 15 
B. Subbidang non tematik     
 1. Pengenalan Rambu Lalu Lintas bagi Anak-
anak di Dusun Slanden. 
 
  
 
a. 
Mendemonstrasi Mengenai Rambu Lalu Lintas 
2 x 50” E 11/02/2019 
Tgl. : 11/02/19 
Vol.:4 
 2.  Penyelenggaran Pelatihan bagi Anak-anak di 
Dusun Slanden. 
 
  
 
a. Menyanyi lagu kebangsaan Indonesia. 2 x 50”    
 1) Indonesia Raya 3 Stanza 1 x 50” 
 E 01/02/2019 
Tgl. :01/02/19 
Vol.: 5 
 2) Mengheningkan Cipta 1 x 50” 
 E 01/02/2019 
Tgl. : 01/02/19 
Vol.:5 
b.  Menyanyi lagu daerah 2 x 50”    
 1) Gundul-gundul Pacul 1 x 50” 
 E 01/02/2019 
Tgl. : 01/02/19 
11/02/19 
Vol.: 10 
 2) Suwe Ora Jamu 1 x 50” 
 E 01/02/2019 
Tgl. : 01/02/19 
11/02/19 
Vol.: 10 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 600” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Roi Toni Yainudin              NIM  : 1500019115 
Program Studi : Teknik Industri              Unit/Kelompok : XVII.C2. 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab Kulonprogo 
  
XXI. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyuluhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 2x100”    
a. Memberi penyuluhan tentang 
pengertian keselamatan dan kesehatan 
kerja bagi petani di Dusun Slanden 
1x100” 
 F 08/02/2019 
Tgl. :06/02/19 
Vol.: 15 
b.  Memberi pelatihan keselamatan dan 
kesehatan kerja bagi petani di Dusun 
Slanden 
1x100” 
 
 F 
 
08/02/2019 
Tgl. :06/02/19 
Vol.:15 
2. Penyuluhan Tentang Teknologi 2x100”    
    a.  Memberi pengenalan tentang teknologi 
kepada anak-anak dan remaja di 
Dusun Slanden 
1x100” 
 
 
 
 
 
F 
 
 
13/02/2019 
Tgl. :14/02/19 
Vol.:14 
    b.  Memberi pelajaran tentang dampak 
positif dan negatif dari perkembangan 
teknologi untuk anak-anak dan remaja 
di Dusun Slanden 
1x100” 
 
 
  
 
   F 
 
 
13/02/2019 
Tgl. : 14/02/19 
Vol.: 17 
3. Pengenalan jenis-jenis plastik berdasarkan fungsi 
dan bahayanya 
 2x100”    
 a. Memberi materi tentang pemahaman 
mengenai symbol dan kode plastic 
pada masyarakat di Dusun Slanden 
1x100” 
 
 
  
 
    F 
 
 
25/01/2019 
Tgl. : 16/02/19 
Vol.: 18 
 b. Memberi solusi untuk penanganan 
sampah plastic pada masyarakat di 
Dusun Slanden 
1x100”   
    F 
 
25/02/2019 
Tgl. : 16/02/19 
Vol.:18 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
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XXII. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Pendampingan TPA     
a.  Menyimak hafalan doa-doa sehari-hari bagi 
anak-anak yang berusia 6-9 tahun yang tinggal 
di Dusun Slanden dengan materi :  
4x50” 
 
 
 
 1)  Doa memakai pakaian   1x50”  F 30/01/2019 Tgl. : 01/02/19 
Vol.: 15 
 2)  Doa ketika   1x50”  F 30/01/2019 Tgl. : 01/02/19 
 
Vol.: 15 
 3)  Doa saat masuk rumah  1x50”  F 01/02/2019 Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 15 
 4) Doa memakai pakaian  1x50”  F 01/02/2019 Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 15 
b.  Memberi pendamping membaca Iqro’ 4 untuk 
anak-anak TPA di dusun Slanden Desa 
Banjaroyo 
   4x50”  
  
 1) Halaman (1-8)  1x50”  F 02/02/2019 Tgl. : 03/02/19 
Vol.: 15 
 2) Halaman (9-16)  1x50”  F 02/02/2019 Tgl. : 03/02/19 
 
Vol.: 15 
 3) Halaman (17-24)  1x50” 
 F 
05/02/2019 Tgl. :05/02/19 
Vol.:15 
  4) Halaman (25-32)  1x50”  F 05/02/2019 Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 15 
    c. 
 
          
Memberi bimbingan ber-Iqomah 
pada Anak-anak TPA khususnya 
anak putra di Dusun Slanden 
  
 
 
1x50” 
 
F 
 
12/02/2019 
Tgl. : 11/02/19 
Vol.: 10 
    d.  Memberi cerita kisah-kisah nabi      
   3x50” 
   
 1) Kisah Nabi Ismail 1x50”  F 12/02/2019 Tgl. : 04/02/19 
Vol.: 15 
 2) Kisah Nabi Yunus 1x50”  F 13/02/2019 Tgl. : 04/02/19 
Vol.: 15 
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 3) Kisah Nabi Sulaiman 1x50”  F 13/02/2019 Tgl. : 04/02/19 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
  
XXIII. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni      
1. Penyelenggaraan Pelatihan Kerajinan Tangan    1x50”    
    a. Melatih cara membuat tempat 
pensil dari daur ulang sampah botol 
pada anak SD di Dusun Slanden 
        
1x50” 
 
 F 09/02/2019 
Tgl. : 10/02/19 
Vol.: 17 
B. Subbidang Olahraga     
 1. Pengadaan Kegiatan Badminton 1x100”    
a. Melatih Olahraga Badminton pada 
anak SD di Dusun Slanden 
      
1x100” 
 
 F 04/02/2019 
Tgl. : 12/02/19 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
  
XXIV. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik     
1. Penyuluhan Kesehatan Remaja 
2x150”   
 
    a.  Memberi materi bahaya radiasi 
telpon genggam pada remaja  
1x150” 
 
 F 24/01/2019 
Tgl:06/02/19
Vol.: 17 
    b.  Memberi contoh video bahaya 
radiasi telepon pada remaja 
1x150” 
 
 F 24/01/2019 
Tgl:06/02/19 
Vol.: 17 
B. Subbidang Non Tematik  
  
 
 1. Pengenalan Tata Surya  
3x100”  
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    a. 
Memberi materi tentang tentang 
tata surya 
 
1x100” 
 
 F 07/02/2019 
Tgl:12/02/19 
Vol.: 17 
    b.  Menonton video tentang tata surya  
1x100” 
 
 
 
 
 
 
 
F 07/02/2019 
Tgl:12/02/19 
Vol.: 17 
    c.  Memberi pelajaran tentang manfaat 
Ms. Word, Ms. Excel, dan media 
sosial  untuk anak-anak dan remaja 
di Dusun Slanden 
 
1x100” 
 
 
 F 25/02/2019 
Tgl06/02/19 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Tematik dan 
Non Tematik 
 
    600”  
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8.450” 
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Nama Mahasiswa : Restu Esnawati    NIM     : 1500012004 
Program Studi : Akuntansi     Unit/Kelompok : XVII.C.2 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab.Kulonprogo 
  
XXV. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & D
urasi 
Mhs y
g Terl
ibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pengenalan Mata Uang     
a.  Memberikan edukasi pembuatan mata uang 
kertas dan logam untuk anak-anak di Dusun 
Slanden 
1 x 100” G 26/01/2019 
Tgl. : 11/02/19 
Vol.: 10 
b.   Mengenal mata uang asing (peso, ringgit, 
dollar dll) untuk anak-anak di Dusun Slanden 1 x 100” G 26/01/2019 
Tgl. : 11/02/19 
Vol.: 10 
c.   Melakukan sosialisasi arti penting dan manfaat 
menabung untuk anak-anak di Dusun Slanden 1 x 100” G 26/01/2019 
Tgl. : 11/02/19 
Vol.: 10 
2.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a.  Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak Sekolah Dasar di Dusun Slanden dengan 
materi sebagai berikut. 
6 x 50”  
  
 1) Penjumlahan dan 
Pengurangan  3 x 50” 
 
G 05/02/2019 
Tgl. : 24/01/19 
Vol.: 15 
 2) Perkalian dan 
Pembagian 3 x 50” 
 
G 07/02/2019 
Tgl. : 24/01/19 
Vol.: 15 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
 
XXVI. Bidang Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek  
& Durasi 
Mhs y
g Terl
ibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf 
Al Qur’an 
    
a.  Membimbing membaca huruf Al Qur’an untuk 
anak-anak berusia antara 5  – 7 tahun yang 
tinggal di Dusun Slanden dengan materi 
sebagai berikut. 
4 x 50” 
 
 
 
 1) Iqra’ 4 halaman 17-20 1 x 50”  G 
12/02/2019 
Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 15 
 2) Iqra’ 4 halaman 21-23 1 x 50”  G 12/02/2019 Tgl. : 05/02/19 
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Vol.: 15 
 3) Iqra’ 4 halaman 24-26 1 x 50”  G 
13/02/2019 
Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 15 
 4) Iqra’ 4 halaman 27-32 1 x 50”  G 
13/02/2019 
Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 15 
2.  Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a.  Melatih lagu-lagu islami untuk anak-anak TPA 
di Dusun Slanden 
4 x 50”   
 
 1) Lagu Ayo-ayo mengaji 1 x 50”  G 
05/02/2019 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 30 
 2) Doa Tepuk anak sholeh 1 x 50”  G 
05/02/2019 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 30 
 3) Di sini Islam di sana Islam 1 x 50”  G 
06/02/2019 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 30 
 4) Aku Cinta Allah 1 x 50”  G 
06/02/2019 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 30 
b.  Membimbing membaca Al Qur-an untuk anak-
anak berusia antara 5  – 7 tahun yang tinggal di 
Dusun Slanden dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”   
 
 1) Surat Al Maa’un beserta 
artinya 
1 x 50”  
G 18/02/2019 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 15 
 2) Surat At Takasur beserta 
artinya 
1 x 50”  
G 18/02/2019 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 15 
c.  Mengenal rukun Iman dan rukun Islam untuk 
anak-anak TPA di Dusun Slanden 1x 100” G 19/02/2019 
Tgl : 03/02/19 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
  
XXVII. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & D
urasi 
Mhs y
g Terl
ibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan dan Pembuatan Kerajinan tangan     
a.  Membuat aksesoris gelang dan kalung dari 
manik-manik untuk anak-anak di Dusun 
Slanden 
1 x 50” G 09/02/2019 
Tgl. : 12/02/19 
Vol.: 8 
2. Pendampingan Permainan Tradisional     
 
a.  Mendampingi permainan lompat tali untuk 1 x 100” G 29/01/2019 Tgl. : 12/02/19 
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anak-anak di Dusun Slanden 
Vol.: 8 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
 
XXVIII. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & D
urasi 
Mhs y
g Terl
ibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik      
1. Penyuluhan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS)     
a.  Memberi Penyuluhan pentingnya gerak fisik 
untuk ibu-ibu di Dusun Slanden 1 x 100” G 15/02/2019 
Tgl. : 15/02/19 
Vol.:15 
b.  Memberi materi tentang macam-macam 
pencemaran lingkungan dan akibatnya kepada 
anak-anak kelas 5 dan 6 SD di Dusun Slanden 
1 x 100” G 30/01/2019 
Tgl. : 31/01/19 
Vol.: 10 
B.  Subbidang Non Tematik     
1. Pelatihan Kreativitas      
b.  Membuat cover dan buku catatan untuk anak-
anak kelas 1,2, dan 3 SD di Dusun Slanden 1 x 100” G 05/02/2019 
Tgl. : 07/02/19 
Vol.: 8 
c.  Membuat pohon cita-cita untuk anak-anak di 
Dusun Slanden 1 x 100” G 29/01/2019 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 8 
d.  Membuat kerajinan dari kain flanel seperti 
tempat hp, bunga dll untuk ibu-ibu di Dusun 
Slanden 
1 x 100” G 10/02/2019 
Tgl. : 
Vol.: 
2. Pembuatan Makanan      
a.  Membuat jelly buah naga untuk ibu-ibu di 
Dusun Slanden 1 x 100” G 04/02/2019 
Tgl. : 04/02/19 
Vol.: 15 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”    
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. BidangdanSubbidang 
KegiatanB
ersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Non Tematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Fahuda Hasbi Romadhona  NIM  : 1500011062 
Program Studi : Manajemen    Unit/Kelompok : XVII.C2. 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab Kulonprogo 
  
XXIX. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pemberian sosialisasi kewirausahaan     
a. Memberi sosialisasi tentang kewirausahaan 
kepada remaja di Dusun Slanden dengan 
materi sebagai berikut: 
2 x 100” 
  
 
  1) Memberi sosialisasi tentang  
usaha ekonomi produktif (UEP) 
1x100”   
H 
 
04/02/2019 
 
Tgl. : 
15/02/19 
Vol.:40 
 2) Memberi sosialisasi tentang 
berwirusaha untuk pemuda di 
Dusun Slanden 
1 x 100”  
H 
 
04/02/2019 
Tgl. : 
15/02/19 
Vol.:40 
2. Penyelenggarakan Sosialisasi berwirausaha 
kepada ibu-ibu PKK di Dusun Slanden  
    
   a.   Memberi sosialisasi mengenai inovasi 
berwirausaha 
1x100” H 
13/02/2019 Tgl. : 
27/01/19 
Vol.: 25 
   b.  Memberi sosialisasi pengembangan usaha pada 
ibu-ibu PKK di dusun Slanden 1x100” H 
13/02/2019 Tgl. :27/01/19 
Vol.: 25 
3. Penyelenggarakan Bimbingan Belajar     
   a. Menyelenggarakan bimbingan belajar bahasa 
jawa bagi anak-anak SD di Dusun Slanden 
2x100”  
  
 Melaksanakan bimbingan belajar untuk anak-
anak di Dusun Slanden dengan materi bahasa 
jawa halus 
1x100” H 
 
05/02/2019 
Tgl. : 
24/01/19 
Vol.: 6 
 b. Melaksanakan bimbingan belajar  untuk anak-
anak di Dusun Slanden dengan materi budaya 
jawa  
1x100” H 
 
07/02/2019 
Tgl. : 
25/01/19 
 
Vol.: 6 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”    
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XXX. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Pendampingan TPA     
a.  Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
yang tinggal di Dusun Slanden dengan materi 
sebagai berikut: 
3x50” 
 
 
 
 1. Doa sebelum belajar 1x50”  H 02/02/2019 Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 15 
 2. Doa kedua orang tua 1x50”  H 02/02/2019 Tgl. : 05/02/19 
Vol.: 15 
 3. Doa memohon pertolongan 1x50”  H 06/02/2019 Tgl. : 06/02/19 
Vol.: 15 
b.  Menyimak hafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak di Dusun Slanden dengan materi 
sebagai berikut: 
3x50”  
  
 1. Surat Az-Zalzalah 1x50”  H 12/02/2019 Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 15 
 2. Surat Ad-Dhuha 1x50”  H 12/02/2019 Tgl. : 12/01/19 
Vol.: 15 
 3. Surat Al Alaq 1x50”  H 13/02/2019 Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 15 
c. Membimbing membaca huruf Al Qur’an untuk 
anak-anak TPA di Dusun Slanden sebagai 
berikut: 
6x50  
  
  1. Iqra jilid 5 hal 1-3 1x50”  H 01/02/2019 Tgl. : 04/02/19 
Vol.: 15 
 2. Iqra jilid 5 hal 4-6 1x50”  H 01/02/2019 Tgl. : 04/02/19 
Vol.: 15 
 3. Iqra jilid 5 hal 7-9 1x50”  H 02/02/2019 Tgl. : 06/02/19 
Vol.: 15 
 4. Iqra jilid 5 hal 10-11 1x50”  H 02/02/2019 Tgl: 07/02/19 
Vol.: 15 
 
 5. Iqra jilid 5 hal 12-13 1x50”  H 06/02/2019 Tgl. : 06/02/19 
Vol.: 15 
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 6. Iqra jilid 5 hal 14-16 1x50”  H 06/02/2019 Tgl. :06/02/1 
Vol.:15 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
XXXI. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni      
1. Pelatihan Kerajinan Tangan      
a. Mengajarkan cara membuat kerjinan tangan 
dengan memanfaatkan kardus dan tutup botol 
minuman di olah menjadi pigura 
1x150” H 09/02/2019 
Tgl. : 
Vol.: 
B. Subbidang Olahraga -    
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
  
XXXII. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik     
1. Penyulusahan tentang menjaga kesehatan gigi 
pada anak-anak di Dusun Slanden 
    
a. Memberi penyuluhan tentang gosok gigi yang 
benar  1x100” H 25/01/2019 
Tgl. : 25/01/19 
Vol.: 12 
    b. Mempraktikan cara gosok gigi yang benar 
1x100” H 25/01/2019 
Tgl. : 25/01/19 
Vol.:12 
B. Subbidang non tematik     
 1. Pelatihan pembuatan minuman segar     
b.  
Pelatihan pembuatan minuman segar dari buah 
pada ibu-ibu PPK di Dusun Slanden 1x200” H 08/02/2019 
Tgl. : 27/01/19 
Vol.: 30 
 2.  Pelatihan penjulan online      
e.  Pelatihan pengemasan produk slondok di 
Dusun Slanden 1x100” H 30/01/2019 
Tgl. : 29/01/19 
Vol.: 8 
f.  Pelatihan penjualan produk slondok di Dusun 
Slanden 1x100” H 30/01/2019 
Tgl. : 31/01/19 
Vol.: 8 
 JKEM Subbidang Tematik dan Non tematik 600”    
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 Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 600” 
Total JKEM 6.450” 1950”  8400” 
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Nama Mahasiswa : Isna Munawaroh   NIM    : 1500029031 
Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat  Unit/Kelompok   : XVII.C.2. 
Lokasi KKN : Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kec.Kalibawang, Kab. Kulonprogo 
  
XXXIII. Bidang : keilmuan dan bimbingan belajar (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Kesehatan 2x100”    
a. Memberi edukasi tentang bahaya 
Narkoba bagi Remaja di Dusun 
Slanden. 
 
1x100”  I 
31/01/19 
 
Tgl.:31/01/19 
Vol.: 20 
b.  Memberi Penyuluhan tentang 
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) khususnya kepada anak-
anak. 
 
1x100” 
 I 
13/02/19 
 
Tgl.:06/02/19 
Vol.: 15 
c. Memberi Pelatihan cuci tangan kepada anak-
anak di Dusun Slanden. 
2x50” 
I 
  
 1) RT 15 1x50”  
 
13/02/19 Tgl. :06/0219 
Vol.: 10 
 2) RT 16 1x50”  
 
13/02/19 Tgl.:06/02/19 
Vol.: 10 
2. Pelatihan Pertolongan Pertama pada 
Kecelakaan (P3K) bagi anak-anak  di Dusun 
Slanden. 
 
2x50”   
 
a. Menjelaskan tentang P3K pada 
anak-anak. 
1x50”  
I 
04/02/19 Tgl.:04/02/19 
Vol.: 10 
    b. Memutar video tentang P3K 
kepada anak-anak. 
1x50”  I 04/02/19 Tgl: 04/02/19 
Vol.: 10 
3.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 2x100”    
    a. Membimbing belajar tentang 
kesehatan reproduksi untuk 
remaja (khususnya remaja wanita) 
dengan beberapa materi terkait 
dengan kesehatan reproduksi 
seperti berikut :  
1.) Apa itu kesehatan 
reproduksi 
2.) Mengenali organ 
reproduksi laki-laki dan 
wanita 
3.) Apa itu kematangan 
seksual Proses menstruasi 
pada wanita 
2x100” 
 I 
31/01/19 
 
Tgl.:02/02/19 
Vol.: 15 
 JKEM Bidang Keilmuan dan bimbingan 
belajar 
600”    
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XXXIV. Bidang keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Pengajian Anak-anak TPA     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pendampingan mengaji Iqra’ pada 
anak-anak TPA di Dusun slanden 
4x50” 
I 
 
 
 1) Iqra’ 5 halaman 17-20 1x50”   01/02/19 Tgl.:01/02/19 
Vol.: 15 
 2)   Iqra’ 5 halaman 21-24 1x50”   01/02/19 Tgl.:01/02/19 
Vol.: 15 
 3)   Iqra’ 5 halaman 25-28 1x50”   02/02/19 Tgl.:01/02/19 
Vol.: 15 
 4)   Iqra’ 5 halaman 30-32 1x50”   02/02/19 Tgl.:01/02/19 
Vol.: 15 
b. Memberi pendampingan hafalan surat-surat 
pendek dalam Al-Qur’an meliputi: 
   2x50” I   
 1) Surat Al-Kafirun 1x50”   12/02/19 Tgl.:27/01/19 
Vol.: 15 
 2) Surat An-Nasr 1x50”   12/02/19 Tgl.:27/01/19 
Vol.: 15 
c. Memberi pendampingan hafalan doa sehari-
hari pada anak-anak TPA meliputi: 
   4x50” I   
  1) Doa Menjelang Tidur 1x50” 
  
18/02/19 Tgl.:05/02/19 
Vol.: 15 
 2) Doa Bangun Tidur 1x50”   18/02/19 Tgl.:05/02/19 
Vol.: 15 
 3) Doa Ketika mendengar 
Adzan 
1x50”   19/02/19 Tgl.:05/02/19 
Vol.: 15 
 4) Doa Mimpi Buruk 1x50” 
  
19/02/19 Tgl.:05/02/19 
Vol.: 15 
d. Menceritakan kisah nabi Ibrohim As    1x100” I 13/02/19 Tgl. : 
Vol.: 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
XXXV. Bidang Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Seni dan Olahraga     
1. Pendampingan Kreativitas Anak   2x50”    
a. Memberi pendampingan  
menggambar Masjid pada anak-
anak 
1x50” 
 I 18/02/19 
Tgl.:02/02/19 
Vol.: 10 
  2. Penyelenggaraan pembinaan olahraga     
a. Memberi Pendampingan 
permainan tradisional engklek 
untuk anak-anak  
1 x 100’’ 
 I   29/01/19 
Tgl.:26/01/19 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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XXXVI. Bidang Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
yg 
Terlib
at 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang Tematik     
1. Penyuluhan kebersihan kepada anak-anak: 2x50”    
    
a. 
Memberi sosialisasi 
pentingnya memotong kuku 
untuk anak-anak 
1x50” 
 I 25/01/19 
Tgl: 12/02/19 
Vol.: 5 
b.  Memberi pengajaran untuk 
memotong kuku sesuai sunah 
Rasulullah untuk anak 
1x50” 
     I 25/01/19 
Tgl.:12/02/19 
Vol.: 5 
B. Subbidang Non Tematik     
 2. Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan untuk 
anak-anak : 
2x100” 
  
 
c.  
Memberi materi tentang 
sampah 
1x100” 
 I    07/02/19 
Tgl.:10/02/19 
Vol.: 15 
d.  Memutar video mengenai 
sampah 
1x100”  
I 07/02/19 
Tgl.:10/02/19 
Vol.: 15 
 3. Pelatihan anak-anak dalam memanfaatkan 
barang bekas untuk dijadikan kerajinan tangan  
 
1x100” 
 15/02/19 
Tgl. : 
Vol.: 
2. Pelatihan cara membuat nugget berbahan dasar 
pisang: 
2x100” 
  
 
A 
Memberi penjelasan 
mengenai manfaat pisang 
bagi kesehatan 
1x100”  
I 04/02/19 
Tgl. : 
Vol.: 
B 
Memberikan cara bagaimana 
membuat nugget pisang 
kepada ibu-ibu  
1x100”  
I 04/02/19 
Tgl. : 
Vol.:  
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Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Subbidang 
Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
KegiatanB
antu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” - 6000” 
Total JKEM 6.450” 1.950”  8.400” 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Program Kerja Unit  
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode 71 tahun akademik 
2018/ 2019 yang dilaksanakan di Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, 
Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo berjalan dengan lancar. Program 
kerja yang telah disusun sebelum Kuliah Kerja Nyata berlangsung 
terlaksana dengan baik, meskipun waktu pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan apa yang sudah dicantumkan dalam matriks. 
1. Program Kerja Unit XVII C.2  
a. Bidang Keilmuan  
Unit tidak memiliki program kerja dalam bidang keilmuan, karena 
bidang keilmuan hanya diisi oleh individu sesuai dengan bidangnya 
masing-masing. Program kerja pada bidang keilmuan ini berupa 
bimbingan belajar bagi anggota Kuliah Kerja Nyata yang mengambil 
program studi di fakultas pendidikan. Untuk anggota yang mengambil 
program studi lain memiliki program kerja sesuai dengan bidang 
didalami. 
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b. Bidang Keagamaan  
Semua program kerja pada bidang keagamaan terlaksana dengan 
baik. Pendampingan TPA yang menjadi program kerja rutin dilaksanakan 
setiap hari Rabu,dan Kamis Pendampingan TPA dan pengajian rutin 
dilaksanakan di  masjid Nusyahid yang berada di Dusun Slanden, selain 
itu penyelenggaraan pemeliharaan masjid Nursyahid di dusun Slanden 
berjalan dengan lancar. 
c. Bidang Seni dan Olahraga  
Program unit untuk bidang kesenian adalah penyelenggaraan 
lomba da’i, lomba Busana Muslim dan lomba mewarnai kaligrafi. 
penyelenggaraan lomba seni baik itu seni mewarnai kaligrafi, dan 
penyelenggaraan latihan badminton untuk anak-anak di dusun Slanden 
berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. 
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d. Bidang Tematik dan Non-tematik  
Program kerja dibidang tematik diantaranya pelaksanaan  jumantik 
yaitu melaksanakan penyuluhan DBD ke 5 RT di dusun Slanden yaitu RT 
15, RT 16, RT 17, RT 18, RT 19. Pendampingan posyandu, pelaksanaan 
sosialisasi kesehatan, penyuluhan pencegahan perceraian dini, pelaksanaan 
pemeriksaan cek kesehatan dan pengenalan pola hidup bersih dan sehat. 
Sedangkan dibidang nontematik pelaksanaan gotong royong, pembaharuan 
data kependudukan, pelaksanaan festival anak sholeh, pelaksanaan 
pendampingan tadabur alam, pengembangan usaha slondok. Selain itu 
program pengembangan usaha dusun yaitu membentuk pelatihan 
pembuatan makanan untuk ibu-ibu PKK yang meliputi memberikan 
penyuluhan prospek oreo cheese dan salad buah serta melakukan pelatihan 
pembuatan oreo cheese dan salad buah yang dilakukan pada acara 
pertemuan rutin ibu-ibu PKK. 
Pemeriksaan JUMANTIK merupakan program ungggulan unit 
pada bidang Kesehatan dimana pemeriksaan dilakukan pada setiap bak 
penampung air rumah warga dusun Slanden. Pemeriksaan  JUMANTIK 
pada dusun Slanden dilakukan pada lima RT yaitu RT , RT 15, RT 16, RT 
17, RT 18 dan RT 19. Dari hasil pemeriksaan JUMANTIK pada setiap bak 
penampung air rumah warga Dusun Slanden, menunjukan masih ada 
jentik-jentik nyamuk yang terdapat pada bak penampung air warga.  
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Pemeriksaan JUMANTIK  ini tentu sangat bermanfaat bagi warga 
dusun Slanden, karena mahasiswa KKN UAD selain melakukan 
pemeriksaan jentik-jentik nyamuk, juga memberikan abate yang 
digunakan untuk membunuh larva nyamuk atau insekta air lainnya; dan 
menginformasikan cara peggunaan abate. Dan sehubungan dengan 
diselenggarakannya acara tinggkat KORCAM meliputi jalan sehat, tabliq 
akbar, bazar, lomba da’i, lomba busana muslim dan lomba mewarnai 
kaligrafi, untuk anak-anak diharapkan dapat meningkatkan ukhuwah 
Islamiyah seluruh warga  kecamatan Kalibawang  
B. Program Kerja Individu  
Program kerja yang terlaksana mencakup empat bidang, yaitu 
keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga, serta tematik dan non tematik 
diantaranya sebagai berikut:  
1. Bimbingan belajar.  
2. Pendampingan TPA.  
3. Pembuatan kerajinan tangan.  
4. Pelatihan olahraga. 
5. Penyuluhan kesehatan.  
7. Pengembangan usaha slondok.  
8. Pelatihan pembutan salad buah. 
9. Meningkatkan kreativitas anak.  
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10. Menyelenggarakan pelatihan JUMANTIK atau juru pemantau jentik 
untuk anak-anak di Dusun Slanden.  
12. Memberi demonstrasi dan praktik langkah-langkah cuci tangan  
      untuk anak.  
13. Pendampingan jalannya POSYANDU di Dusun Slanden.  
14. Memperkenalkan lagu Nasional kepada anak-anak SD-SMP di dusun 
Slanden   
15.  Pelatihan olahraga badminton. 
16. Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga dusun slanden.  
17. Pelatihan mewarnai kaligrafi. 
18. Penyuluhan penanggulangan sampah.  
19. Pelatihan memotong kuku sesuai sunah rasulullah 
20. Pelatihan P3K untuk anak-anak. 
21. Pelatiahan membuat gantungan kunci dari pita warna-warni. 
22. Pelatihan M3 melipat, menggunting , dan menempel menggunakan 
kertas origami. 
23. Pelatihan microsof office untuk remaja. 
24. Pelatihan membuat slime untuk anak-anak. 
25. Pelatihan membuat bros dari kain perca. 
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26. Membuat accecoris dari manik-manik. 
27. Membuat kolase dari cangkang tekur. 
28. Pengenalan jenis-jenis tata surya untuk anak-anak. 
29. Pembuatan plangisasi. 
30. Penyuluhan tentang Teknologi masa kini untuk remaja. 
a. Pembahasan Program Kerja Individu 
 1.  Anita Firdaus 
Program perencanaan individu terbagi menjadi empat bidang, yaitu 
bidang keilmuan, keagamaan, kesenian atau olahraga dan bidang tematik 
atau non-tematik. Pada bidang keilmuan penulis menyelenggarakan 
pelatihan membuat prakarya dari kertas origami yang bertujuan untuk 
menggali kreativitas anak melalui program M3 melipat, menggunting dan 
menempel. kegiatan yang dilakukan ialah memberikan contoh melalui 
video dan memberikan penjelasan secara langsung bagaimana cara 
membuat prakarya tersebut. Selain membuat prakarya penulis juga 
membimbing anak-anak SD dalam memahami dan mempelajari mata 
pelajaran sekolah yaitu tematik SD. Karena kebetulan penulis mengambil 
jurusan PGSD sehingga kurang lebh mampu mengetahui pelajaran yang di 
ajarkan di sekolah dasar. 
Selanjutnya pada bidang keagamaan, penulis memiliki program 
kegiatan yaitu Pendampingan TPA, diantaranya mengajarkan membaca 
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iqro jilid 1 untuk anak-anak yang masih awal dalam belajar membaca al-
qur’an di dusun Slanden, kemudian mengajarkan membaca do’a sehari-
hari seperti do’a masuk masjid keluar masjid, do’a setelah wudlu, dan 
masih banyak do’a- do’a yang lainnya. Dan tak lupa mengajak anak-anak 
TPA untuk membaca dan menghafal surat-surat pendek agar senangtiasa 
teringat dan tidak melupakan surat yang ada didalam al-qur’an. 
Pada bidang seni dan olahraga penulis memilih program kerja 
kesenian. Program kerja yang penulis pilih yaitu penyelenggaraan 
kerajinan tangan yaitu membuat pelatihan pembuatan gantungan kunci 
dari pita warna-warni. Dan Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan 
dapat bermanfaat bagi anak-anak. 
Kemudian pada bidang tematik dan non tematik penulis 
menyelenggarakan demo masak yaitu pembuatan oreo chees yang bahan-
bahannya terdiri dari susu full cream, oreo, tepung maizena jagung, air, 
dan gula. Masakan oreo cheess dipilih oleh penulis karena selain proses 
memasaknya yang tidak sulit terdapat banyak manfaat juga untuk 
membantu ibu-ibu dalam megurangi anak-anak yang suka membeli jajan 
sembarangan sehingga dapat membahayakan kesehatan anak. Semoga apa 
yang penulis sampaikan dapat bermanfaat bagi semua warga dusun 
slanden. 
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2. Diyan Lisa Pangestu 
Pada bidang keilmuan, terdapat beberapa program kerja  
diantaranya adalah yaitu program pengenalan sampah kepada warga di 
dusun Slanden. Program ini  bertujuan untuk mengenalkan macam-macam 
sampah anorganik, non-anagorganik, dan sampah B3 serta bagaimana cara 
memanfaatkan sampah anorganik sebagai  barang yang bisa digunakan 
dan bisa di jual kembali. Warga sangat ingin tahu dan  antusias dalam 
pelaksaan program sehingga berjalan dengan lancar.   
Bidang keagamaan terdapat beberapa program diantaranya  
pendampingan TPA yaitu menghafal surat – surat pendek, membimbing  
iqro 2 kepada anak-anak di dusun Slanden. Selain itu penulis juga  
memberikan cerita tentang kisah para sahabat nabi. Pada sub bidang ini 
program pendampingan TPA yang bertujuan untuk mendidik anak-anak  
supaya lancar dalam membaca iqra dengan tata cara pembacaan yang baik 
dan benar serta anak-anak lebih tau bagaimana para sahabat nabi. 
Bidang seni dan olahraga terdapat program pembuatan aneka  
kerajinan tangan yaitu membuat slaim menggunakan sabun dan lem. dan 
membuat celengan dari karton. Program ini melibatkan  anak-anak di 
dusun Slanden, dan bertujuan untuk melatih  keterampilan anak-anak pada 
usia dini. Anak-anak sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan ini, 
sehingga program  berjalan dengan baik dan lancar.  
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Bidang tematik terdapat program diantaranya penyuluhan 
kesehatan remaja tentang pencegahan pergaulan bebas bagi kesehatan bagi 
remaja yang dilaksanakan di RT 18 dan 19. Program ini bertujuan agar 
remaja  di dusun Slanden mengetahui bahaya pergaulan bebas. Program 
ini  berjalan dengan lancar atas bantuan teman teman unit dan remaja di 
dusun Slanden. 
Bidang nontematik terdapat program yaitu pelatihan pembuatan 
salad buah bagi ibu - ibu.  Dalam prakteknya program ini berjalan dengan 
lancar sesuai dengan  yang direncanakan, tidak ada kendala yang berarti, 
ibu-ibu sangat  antusias mengamati proses pembuatan salad buah. 
3. Khoiru Marngaturrosyida 
Program perencanaan individu terbagi menjadi empat bidang, yaitu 
bidang keilmuan, keagamaan, kesenian atau olahraga dan bidang tematik 
atau non-tematik.  Pada bidang keilmuan penulis menyelenggarakan 
bimbingan belajar yaitu mengajarkan tanda baca harakat dan mengajarkan 
cara menymbung tulisan Arab. Selain itu, pada bidang keilmuan juga 
terdapat penyelenggaraan pelatihan materi imu tajwid serta mengenal kosa 
kata bahasa Arab bagi ank-anak Dusun Slanden. Program kegiatan ini 
sangat berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang 
akan menambah wawasan pada anaka-anak mengeni keagamaan. 
Bidang keagamaan terdapat beberapa program diantaranya 
pendampingan TPA yaitu menghafal surat-surat pendek, membimbing iqro 
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6 dan Al-Qur’an kepada anak-anak di dusun Slanden. Selain itu juga 
memberi pendampingan hafalan do’a sehari-hari seperti do’a setelah 
mendengar adzan, diberi kecerdasan, do’a kelancaran bicara, dan do’a 
mensyukuri nikmat. Dan mengenal asma’ul husna untuk anak-anak di 
Dusun Slanden.  Pada sub bidang ini program pendampingan TPA yang 
bertujuan untuk mendidik anak-anak supaya lancar dalam membaca iqra 
dan Al-Qur’an dengan tata cara pembacaan yang baik dan benar serta 
anak-anak mengetahui doa sehari-hari.  
Program kerja pada bidang seni yaitu memberi pelatihan seni 
Kaligrafi dengan cangkang telur. Kegiatan ini ditujukan pada anak-anak 
Dusun Slanden agar dapat berlatih menulis kaligrafi dengan indah dan 
baik serta dapat mengenal jenis khot dan menulis khot naskhi. Cangkang 
telur atau kulit telur adalah salah satu sampah dapur yang sebagian besar 
diantara kita menganggap tak ada gunanya. Namun sebenarnya kita dapat 
memanfaatkan barang yang tak berguna ini menjadi sebuah karya seni 
yang bernilai tinggi. Program ini bertujuan untuk melatih keterampilan dan 
kreativitas pada anak-anak. Anak-anak sangat berantusias dalam 
mengikuti kegiatan ini, sehingga program berjalan dengan baik dan lancar.  
Bidang tematik terdapat program penyelenggaraan sosialisasi 
manfaat gerakan sholat untuk kesehatan kepada remaja Dusun Slanden. 
Program ini bertujuan agar remaja  di dusun Slanden dapat menjaga sholat 
lima waktu, selain sholat itu wajib ternyata gerakan sholat juga terdapat 
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manfaatnya. Program ini berjalan dengan lancar atas bantuan teman-teman 
unit dan remaja di dusun Slanden. 
Bidang nontematik terdapat beberapa program yaitu pelatihan fiqh 
ibadah dan penyelenggaraan menonton film edukatif kepada anak-anak di 
dusun Slanden. Program ini bertujuan untuk melatih wudhu dengan urut 
sesuai ajaran Islam, serta mengenalkan kisah-kisah teladan Umar bin 
Khatab. Selain bidang keagamaan, anak-anak Dusun Slanden juga 
diberikan pelatihan mengenai pembuatan kerajinan dari botol bekas yang 
dijadikan menjadi tempat koin dan kain perca yang dijadikan menjadi 
bros. Program ini berguna agar sampah-sampah botol dan kain perca dapat 
diolah menjadi barang yang bermanfaat. Anak-anak sangat ingin tahu dan 
antusias dalam pelaksaan program sehingga berjalan dengan lancar. 
 4. Farrah Putri Hanifah  
Pada bidang keilmuan, terdapat beberapa program kerja  
diantaranya adalah yaitu program bimbingan kelompok tentang bahaya 
gadget kepada warga di dusun Slanden. Program ini  bertujuan untuk 
mengenalkan bahaya bahaya gadget untuk anak-anak serta bagaimana cara 
memanfaatkan gadget sebagai barang yang bermanfaat seperti 
memperoleh informasi dengan baik sehingga dapat bermanfaat dengan 
baik. Warga sangat ingin tahu dan  antusias dalam pelaksaan program 
sehingga berjalan dengan lancar.   
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Bidang keagamaan terdapat beberapa program diantaranya  
pendampingan TPA yaitu menghafal surat – surat pendek, membimbing  
iqro kepada anak-anak di dusun Slanden. Selain itu penulis juga  
memberikan cerita tentang kisah para sahabat nabi. Pada sub bidang ini 
program pendampingan TPA yang bertujuan untuk mendidik anak-anak  
supaya lancar dalam membaca iqra dengan tata cara pembacaan yang baik 
dan benar serta anak-anak lebih tau bagaimana para sahabat nabi. 
Bidang seni dan olahraga terdapat program pembuatan aneka  
kerajinan tangan yaitu mewarnai sketsa kartun islami dengan kertas hvs 
dan pewarna. Program ini melibatkan anak-anak di dusun Slanden, dan 
bertujuan untuk melatih  keterampilan anak-anak pada usia dini. Anak-
anak sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga program  
berjalan dengan baik dan lancar.  
Bidang tematik terdapat program diantaranya penyuluhan 
kesehatan remaja tentang materi bahaya merokok bagi remaja yang 
dilaksanakan di RT 18 dan 19. Program ini bertujuan agar remaja  di 
dusun Slanden mengetahui bahaya merokok. Program ini berjalan dengan 
lancar atas bantuan teman teman unit dan remaja di dusun Slanden. 
Bidang nontematik terdapat program yaitu pelatihan pembuatan 
pudding sedot kepada anak-anak. Dalam prakteknya program ini berjalan 
dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan, tidak ada kendala yang 
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berarti, anak-anak sangat  antusias mengamati proses pembuatan salad 
buah. 
5. Aulida Zulaikha Hidayati 
Program kerja individu dirancang sesuai dengan bidang yang 
digeluti oleh masing-masing individu. Program kerja yang pertama pada 
bidang keilmuwan yaitu pelatihan pembuatan mind maps dengan materi 
IPA yaitu alat indra manusia dan materi lain yang diinginkan oleh anak-
anak. Selanjutnya penyuluhan tentang edukasi pentingnya peduli terhadap 
lingkungan dengan memberikan pengertian lingkugan hidup itu sendiri 
serta mengambil suatu masalah tentang sampah, dengan memberikan suatu 
edukasi contoh sampah. Sampah terdiri dari sampah organik yang dapat di 
daur ulang kembali seperti pembuatan pupuk dan sampah anorganik yang 
berbahan dasar plastik atau material lain yang sulit terurai.  
Program selanjutnya adalah bimbingan belajar materi IPA dan 
biologi bagi anak-anak dusun Slanden pada tingkat SD, SMP dan SMA. 
Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak apabila mengalami 
kesulitan dalam mata pelajaran IPA dan biologi serta memperdalam 
pemahaman materi tentang IPA dan biologi. Program tersebut berjalan 
lancar, anak-anak sangat berantusias dengan program kerja ini.  
Bidang keagamaan diutamakan untuk pendampingan TPA di 
masjid Nur Syahid dan TPA Krapyak Sani ( rumah bapak Subkhan) di RT 
19, beberapa kegiatan keagamaan yaitu mendampingi membaca iqro jilid 
3, jilid 6 serta Al-Qur’an, mendampingi menghafal surat-surat pendek 
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seperti Al-Quroisy, Al-Fill beserta artinya. Selain itu penulis juga 
mengajarkan doa sehari-hari dan nama malaikat beserta tugasnya. Program 
ini bertujuan agar dalam pelaksanaan TPA di Dusun Slanden memiliki 
beragam kegiatan. Serta pengetahuan keagamaan penting dalam 
menambah ilmu agama pada diri anak. Program kerja tersebut berjalan 
dengan lancar, karena antusiasme dari anak-anak sangat tinggi. 
Program kerja pada bidang seni yaitu menyelenggarakan kerajinan 
tangan menggunakan kertas origami. Pelatihan dan pembuatan kertas 
origami menjadi bebagai bentuk hiasan dinding yang dapat dibawa pulang 
oleh anak-anak dusun Slanden serta membuat tempat pensil dari bambu. 
Kegiatan ini berjalan dengan lancar karena antusiasme anak-anak dan 
pemuda sangat baik. 
Program kerja pada bidang tematik yaitu pengenalan pola hidup 
bersih dan sehat untuk ibu-ibu dan anak-anak di dusun Slanden yang 
terdiri dari melakukan sosialisasi makanan sehat yang boleh dikonsumsi 
oleh anak-anak dan memberikan beberapa contoh kandungan vitamin di 
bebrapa jenis buah dan sayur. Program kerja pada bidang tematik lainnya 
adalah pengenalan suatu penyakit pencernaan yang sering di alami oleh 
masyarakat yaitu diare. Kegiatan ini berjalan dengan lancar karena 
antusiasme masyarakat yang cukup baik untuk menambah wawasan 
menjaga kesehatan.  
Program kerja pada bidang non tematik yaitu pengenalan rambu 
lalu lintas untuk anak-anak  di dusun Slanden dengan memberikan 
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beberapa gambar untuk di ketahui artinya dan mengingat dimana saja 
rambu tersebut dipasang khususnya di daerah Kalibawang. Selanjutnya 
penyelenggaraan pelatihan menyanyi lagu daerah dan nasional untuk anak-
anak. Pelatihan tersebut berjalan dengan lancar, anak-anak memiliki 
antusias tinggi untuk menghafal beberapa lagu yang kini mulai tenggelam 
oleh perkembangan zaman.  
6. Roi Toni Yainudin 
Pada bidang keilmuan, terdapat beberapa program kerja 
diantaranya adalah penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja meliputi 
menjelaskan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja bagi petani serta 
monitoring hasil penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja dengan 
menjelaskan resiko bahaya di tempat kerja dan macam-macam alat 
pelindung diri (APD). Program ini berjalan dengan lancar dibantu dengan 
rekan-rekan satu unit.  
Bidang keilmuan yang lain yaitu program penyuluhan tentang 
teknologi kepada anak-anak di dusun Slanden. Program ini bertujuan 
untuk mengenalkan tentang teknologi dan tentang dampak positif dan 
negatif dari perkembangan teknologi. Anak-anak sangat ingin tahu dan 
antusias dalam pelaksaan program sehingga berjalan dengan lancar.  
Bidang keagamaan terdapat beberapa program diantaranya 
pendampingan TPA yaitu menghafal doa sehari-hari, membimbing iqro 4 
kepada anak-anak di dusun Slanden. Selain itu penulis juga memberikan 
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bimbingan beriqomah dan memberi cerita kisah nabi. Pada sub bidang ini 
program pendampingan TPA yang bertujuan untuk mendidik anak-anak 
supaya lancar dalam membaca iqra dengan tata cara pembacaan yang baik 
dan benar serta anak-anak dapat menguasai hafalan doa sehari-hari.  
Bidang seni dan olahraga terdapat program pembuatan aneka  
kerajinan tangan yaitu membuat tempat pensil dari daur ulang botol bekas. 
Program ini melibatkan anak-anak di dusun Slanden, dan bertujuan untuk 
melatih keterampilan anak-anak pada usia dini. Anak-anak sangat 
berantusias dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga program berjalan 
dengan baik dan lancar.  
Bidang tematik terdapat program diantaranya penyuluhan 
kesehatan remaja tentang radiasi telfon genggam pada remaja. Program ini 
bertujuan agar remaja di dusun Slanden mengetahui bahaya bahaya radiasi 
telfon genggam. Program ini berjalan dengan lancar atas bantuan teman-
teman unit dan remaja di dusun Slanden. 
Bidang nontematik terdapat beberapa program yaitu memberi 
materi tentang tata surya, menonton video tentang tata surya dan memberi 
materi tentang manfaat Ms Word, Ms Exel untuk anak-anak dusun 
slanden. Program ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang 
direncanakan. 
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7. Restu Esnawati 
Pada bidang keilmuan terdapat beberapa program yaitu pengenalan 
mata uang yang bertujuan untuk mengenalkan mata uang asing kepada 
anak-anak sekaligus memberikan edukasi pembuatan mata uang kertas dan 
logam untuk anak-anak di Dusun Slanden. Selain itu juga melakukan 
sosialisasi arti pentingnya manfaat menabung yang bertujuan untuk 
mengenalkan anak-anak pentingnya menabung untuk kebutuhan yang 
akan datang. Program kerja ini melibatkan anak-anak SD di Dusun  
Sanden . Program ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam belajar 
tata cara hidup hemat pada masa Rasulullah SAW dan  mengetahui 
pentingnya hidup berhemat. Anak-anak sangat berantusias. 
Bidang keagamaan terdapat beberapa program yaitu membimbing 
membaca huruf Al Qur’an dan memberi pelajaran iqra’ 4. Melatih lagu-
lagu islami seperti lagu ayo-ayo mengaji, tepuk anak sholeh, di sini Islam 
di sana Islam, dan aku cinta Allah. Selain itu juga mengenalkan rukun 
Iman dan rukun Islam untuk anak-anak TPA di Dusun Slanden.  
Bidang seni terdapat program kerja pelatihan membuat aksesoris 
gelang dan kalung dari manik-manik. Bidang olahraga terdapat program 
kerja mengajak dan mendampingi permainan lompat tali. Anak-anak di 
Dusun Slanden sangat antusias mengikuti acara yang berlangsung. 
Bidang tematik dan nontematik terdapat program kerja penyuluhan 
pentingnya hidup sehat dengan memberikan materi tentang macam-macam 
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pencemaran lingkungan dan akibatnya kepada anak-anak kelas 5 dan 6 
SD, pentingnya gerak fisik untuk ibu-ibu di Dusun Slanden. Sedangkan 
bidang nontematik terdapat program pelatihan kreativitas dan pengadaan 
pembuatan makanan. Masyarakat di Dusun Slanden sangat antusias untuk 
mengikuti setiap program kerja yang berlangsung. 
8. Fahuda Hasbi Romadhona 
Pada bidang keilmuan, terdapat beberapa program kerja 
diantaranya adalah memberi sosialisasi kewirausahaan tentang Usaha 
Ekonomi Produktif (UEP) dan berwirausaha untuk Karang Taruna dan ibu 
– ibu PKK di Dusun Slanden. Dengan bersosialisasi tentang berwirausaha 
meliputi UEP, inovasi usaha, dan pengembangan usaha kepada warga di 
Dusun Slanden bisa memberi wawasan tentang kewirausahaan. Program 
ini bertujuan untuk membuat perekonomian warga dusun Slanden lebih 
baik dan memberikan wawasan tentang berwirausaha itu tidak harus mahal 
karena bisa memanfaatkan bahan yang ada di dusun Slanden. 
Adapun program kegiatan lain dalam bidang keilmuan diantaranya 
adalah bimbingan beajar untuk anak SD dengan materi Bahasa Jawa yang 
meliputi aksara jawa, tata karma jawa, bahasa jawa halus, dan budaya 
jawa. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan budaya jawa pada 
anak-anak dan melatih anak-anak untuk berbahasa jawa halus dan tata 
karma karena di zaman sekarang anak-anak hampir kurang paham tentang 
bahasa jawa dan budaya jawa supaya wong jowo ojo ilang jawane. 
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Pada bidang keagamaan, terdapat tiga program kerja diantaranya 
adalah pendampingan membaca iqro jilid 5, membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak- anak yang meliputi doa sebelum belajar, doa kedua orang tua, 
dan doa memohon pertolongan.. Selanjutnya menyimak hafalan surat 
pendek dengan materi Surat Az-Zalzalah, Surat Ad- Dhuha, dan Surat Al 
Alaq. Alhamdulilah semua santri mengikuti TPA dengan tertib dan 
program berjalan dengan lancer. 
Pada bidang seni terdapat program pelatihan kerajinan tangan yang 
meliputi mengajarkan cara membuat kerajinan tangan dengan 
memanfaatkan kardus dan tutup botol minuman yang sudah tidak terpakai 
untuk di buat sebuah pigura.  
Pada bidang tematik terdapat program kerja penyuluhan tentang 
menjaga kesehatan gigi pada anak-anak di Dusun Slanden yang meliputi 
memberi penyuluhan tentang gosok gigi dengan benar dan mempraktikan 
gosok gigi yng benar. Program ini bertujuan agar anak-anak dusun 
Slanden menyadari pentingnya gosok gigi dan menjaga gigi agar gigi 
terawat dan bersih. 
Sedangkan pada bidang nontematik terdapat program kerja 
pembuatan minuman segar dan pelatihan penjualan online yang maliputi 
pengemasan produk slondok dan penjualan online produk slondok 
program ini di tujukan untuk ibu-ibu PKK dan warga yang mempunyai 
usaha slondok. Program ini bertujuan agar ibu-ibu PKK bisa berinovasi 
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membuat sebuah usaha kecil tentang minuman segar yang bisa di gunakan 
untuk sehari hari dan pada saat ada acara di rumah. Dan untuk 
pengemasan juga bisa membantu memberikan sebuah inovasi baru untuk 
usaha slondok sehingga bisa memberi ketertarikan pada konsumen, dan 
untuk penjualan online bertujuan untuk mempermudah pengusaha slondok 
untuk menjual atau memasarkan produknya sehingga bisa lebih 
menguntungkan daripada harus menunggu konsumen yang mengambil 
slondok. 
 9. Isna Munawaroh 
Pada bidang keilmuan, terdapat beberapa program kerja 
diantaranya adalah memberi edukasi tentang bahaya Narkoba bagi remaja 
meliputi menjelaskan  tentang risiko bahaya narkoba. Progam ini bertujuan 
untuk remaja agar lebih waspada tentang narkoba. Program ini berjalan 
dengan lancar karena para remaja mengikuti program dengan baik dibantu 
dengan rekan-rekan satu unit. 
Bidang keilmuan yang lain yaitu program penyuluhan tentang 
perilaku hidup bersih dan sehat khususnya untuk anak-anak di dusun 
Slanden.  Program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan masing-masing 
individu yang dapat di terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti cara 
mencuci tangan yang baik dan benar. Program pelatihan pertolongan 
pertama P3K bagi anak-anak yang bertujuan untuk mengenalkan kepada 
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anak-anak ketika terjadi kecelakaan. Anak-anak sangat ingin tahu dan 
antusias dalam pelaksaan program sehingga berjalan dengan lancar. 
Bidang keagamaan terdapat beberapa program diantaranya 
pendampingan TPA yaitu menghafal surat-surat pendek, membimbing 
iqro’ 5 kepada anak-anak di dusun Slanden. Selain itu penulis juga 
memberi pendampingan hafalan doa sehari-hari seperti doa menjelang 
tidur, bangun tidur, ketika mendengar adzan dan mimpi buruk. Dan 
menceritakan kisah nabi Ibrahim As kepada anak-anak.  Pada sub bidang 
ini program pendampingan TPA yang bertujuan untuk mendidik anak-
anak supaya lancar dalam membaca iqra dengan tata cara pembacaan yang 
baik dan benar serta anak-anak mengetahui doa sehari-hari. 
Bidang seni dan olahraga terdapat program kreativitas anak  
memberi pendampingan mewarnai kaligrafi dan permainan tradisional 
engklek. Program ini melibatkan anak-anak di dusun Slanden, dan 
bertujuan untuk melatih keterampilan anak-anak pada usia dini. Anak-
anak sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan ini, sehingga program 
berjalan dengan baik dan lancar. 
Bidang tematik terdapat program diantaranya penyuluhan 
pentingnya memotong kuku untuk anak-anak dan mengajarkan cara 
memotong kuku sesuai sunah rasulullah. Program ini bertujuan agar anak-
anak  di dusun Slanden dapat menjaga kebersihan dari sejak dini dengan 
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cara menjaga kebersihan kuku. Program ini berjalan dengan lancar atas 
bantuan teman-teman unit dan anak-anak di dusun Slanden. 
Bidang nontematik terdapat beberapa program yaitu penyuluhan 
kesehatan lingkungan dengan memberikan materi tentang sampah dan 
jenis-jenis sampah kepada anak-anak di dusun Slanden. Program ini 
bertujuan untuk mengenalkan macam-macam sampah dan bagaimana cara 
memanfaatkan sampah sebagai barang yang bisa digunakan. Anak-anak 
sangat ingin tahu dan antusias dalam pelaksaan program sehingga berjalan 
dengan lancar. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 
Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan 
Kuliah Kerja  Nyata Reguler  Universitas  Ahmad  Dahlan  Yogyakarta 
Periode  71,  yang  bertempat  di  Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, 
Kalibawang, Kulon Progo, Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  yang 
berlangsung dari tanggal 23 Januari sampai dengan 20 Februari 2019. 
Program kerja yang direncanakan telah dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. Berdasarkan  pengalaman  dan  kondisi  lapangan  yang  kami 
peroleh  selama  kegiatan  Kuliah  Kerja  Nyata  Reguler  (KKN  Reguler), 
dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
1. Mahasiswa  mendapatkan  pengalaman  langsung  dari  lingkungan 
masyarakat yang tidak diperoleh di bangku kuliah. 
a. Pengalaman  membuat  kegiatan  atau  acara-acara  yang  
tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa ke 
depan.   
b. Mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan 
di masjid dan masyarakat.  
c. Selama kegiatan KKN berlangsung, sambutan dari warga 
masyarakat Dusun Slanden baik. Masyarakat  cukup antusias  
terhadap  program-program  KKN  yang  telah dilaksanakan. 
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Hal tersebut dikarenakan pada saat perencanaan program KKN  
didasarkan  atas  pengamatan  langsung  ketika  kegiatan  survei 
sebelum KKN dilaksanakan.  
2. Mahasiswa dapat belajar bagaimana menjalin komunikasi yang baik 
dengan masyarakat.   
3. Mahasiswa dapat melihat bagaimana kebiasaan atau kebudayaan 
mayarakat di Dusun Slanden Desa Banjaroyo Kecamatan Kalibawang 
Kabupaten Kulon Progo. 
4.  Mahasiswa dapat belajar mandiri karena harus jauh dari kedua orang 
tua dan mengerjakan semuanya sendiri.   
5. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku 
perkuliahan untuk masyarakat sekitar.   
6.  Mahasiswa dapat belajar mengenai permasalahan-permasalahan yang 
ada di masyarakat.   
7. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan masyarakat baik dalam 
pelaksanaan program atau membantu masyarakat dalam mengikuti 
kegiatan-kegiatan di Kelurahan atau Kecamatan.   
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B. Saran  
KKN Reguler Periode 71 devisi XVII.C.2 Universitas Ahmad 
Dahlan di Dusun Slanden, Desa Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, 
telah selesai dilaksanakan. Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan KKN 
ini tentunya tidak lepas dari kontribusi banyak pihak yang selalu 
membimbing, dan memberikan arahan serta dukungan kepada kami. 
Maka, kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah 
membantu dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, terkhusus kepada 
Kepala Dusun Slanden.  
Masukan atau saran yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan di 
dusun sladen selanjutnya yaitu perlu diadakannya sosialisasi yang lebih 
menyeluruh terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di Dusun Slanden. 
Mengingat jumlah warga yang cukup banyak dan lokasinya cukup luas 
maka antusiasme masyarakat saangat dibutuhkan agar seluruh program 
kerja dusun dapat terlaksana dengan maksimal. Warga dusun Slanden 
masih banyak yang membutuhkan bimbingan dalam membangun 
perangkat desa contohnya pemberdayaan dan pemanfaatan sumber daya 
alam yang melimpah yang terdapat di dusun slanden seperti cara 
pengelolaan durian, kakao, dan slondok yang lebih modern, sehingga 
dapat menaikkan kualitas produk dan menaikkan harga jual dan dapat pula 
dijadikan lowongan pekerjaan bagi para warga dusun slanden..  
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Masukan selanjutnya yaitu adanya taman bacaan yang terdapat di 
masjid dan di rumah pak dukuh kurang di manfaatkan oleh anak-anak. 
Masukan yang dapat kamu berikan mungkin dengan menghias taman 
bacaan dengan berbagai tulisan motivasi membaca atau dengan 
menempelkan berbagai gambar warna-warni sehingga anak-anak lebih 
tertarik untuk masuk ke taman bacaan dan menjadi lebih semangat dalam 
membaca koleksi buku yang ada didalam taman bacaan tersebut. Dan juga 
koleksi buku  perlu di update agar wawasan anak juga dapat berkembang 
dengan baik.  
Kami berharap program-program kerja yang sudah kami 
laksanakan di Dusun Slanden dapat bermanfaat untuk masyarakat dan 
tentunya kami tetap berharap agar dapat dikembangkan dan tetap terjaga 
dengan baik untuk waktu mendatang.   
 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXXI TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit  : XVII C.2     
Lokasi  : Dusun Slanden,Desa Banjaroyo,Kec kaliawang, kab Kulon 
Progo, DI Yogyakarta 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan  
Bidang Bukti Kegiatan 
    
   1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nama Program:Pegembangan 
Usaha Slondok 
Topik: Membantu Proses 
Pembuatan Dan Pengemasan 
Slondok 
Sasaran: Masyarakat Dusun 
Slanden 
Tempat: Rumah Produksi Bapak 
Parmadi 
Tanggal: 30 Januari 2019 
Bidang Non 
Tematik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
Nama Program: Sosiaisasi 
kesehatan dan Cek kesehatan 
Gratis 
Topik: Menjaga Pola hidup Bersih 
dan sehat 
Sasaran: Masyarakat Dusun 
Slanden 
Tempat: Di Mushola AL-A’rof di 
Bidang Tematik  
 
 
dusun slanden 
Tanggal: 10 Februari 2019 
 
 
3. 
Nama Program: Sosialisasi 
Menjadi Orang Tua Hebat 
Topik: Menambah Pengetahuan 
Masyarakat Agar Menjadi Orang 
Tua Hebat 
Sasaran: Masyarakat Dusun 
Slanden 
Tempat: Balai Desa Banjaroyo 
Tanggal: 03 Februari 2019 
 
Bidang Tematik  
 
4. 
Nama Program: Posyandu dan 
Senam Lansia 
Topik: Membantu Menjaga 
Kesehatan Masyarakat Dusun 
Slanden 
Sasaran: Masyarakat Dusun 
Slanden 
Tempat: Rumah Warga 
Tanggal: 05 Februari 2019 
Bidang Tematik   
 
5. 
Nama Program: Sosialisasi 
Penanggulangan Sampah 
Topik: Cara Menanggulangi 
Sampah 
Sasaran: Masyarakat Dusun 
Bidang Non 
Tematik 
 
 
 
Slanden 
Tempat: Balai Desa Banjaroyo 
Tanggal: 10 Februari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
Nama Program: Festival Anak 
Sholeh 
Topik: Da’i, Busana Muslim, 
Mewarnai Kaligrafi 
Sasaran: Anak-anak Dusun 
Slanden 
Tempat: Masjid Al-amiin 
Tanggal: 09 Februari 2019 
Bidang 
Keagamaan 
 
 
 
 
 
   7.  
Nama Program: Permainan 
Badminton 
Topik: Memberikan Pelajaran 
Tentang Cara Bermain Badminton 
Sasaran: Anak-anak 
Tempat: Posko KKN 
Tanggal: 04 Februari 2019 
 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
 
 
 
 
 
8. 
Nama Program: Permainan 
Tradisional 
Topik: Mengenalkan Permainan 
Tradisional untuk anak-anak  
Sasaran: Anak-anak 
Tempat: Musholla 
Tanggal: 29 Januari 2019 
Bidang Seni dan 
Olahraga 
 
 
 
 
 
 
9. 
Nama Program: Pemeliharaan 
Lingkungan Masjid 
Topik: Membantu Menjaga 
Kebersihan Lingkungan Masjid 
Sasaran: Masjid  
Tempat: Masjid Dusun Slanden 
Tanggal: 09 Februari 2019 
Bidang 
keagamaan 
 
 
 
 
 
 
10. 
Nama Program: Plangisasi  
Topik: Memberikan Slogan 
Menjaga Kebersihan Lingkungan 
Sasaran: Masyarakat Dusun 
Slanden 
Tempat: Dusun Slanden  
Tanggal: 
 
Bidang Tematik  
 
 
      
 
 
